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JORNADA REGIA 
Ei Rey arbitra un partido 
o y ó l o . 
Misa en Palacio.- A la playa. 
A las nueve de la mañana de ayer se ce-
febró misa en Palacio, ayiétndola todas 
las personas de la real familia. 
Después se dirigieron a pie a la playa 
Sus Altezas Reales el principe de AstuB 
rias el inl'ante don Jaime y sus augustos 
li crínanos. 
después del baño de costumbre, los dos 
primeros pasearon en auto en compañía 
de sus profesores. 
La mañana de los Reyes. 
Poco antes de las once llegaron en au-
tomóvil ÍÜ muelle embarcadero de pasa-
jeros Sus Majestades los Reyes, con pro-
posito de tomar parte en la tercera rega= 
la internacional. 
El Rey embarcó en el .«Giralda V» y Su 
Majestad la Reina en el «Tonino». 
El numeroso público que desde los 
muelles presenció las^regatas ovaciono a 
los Soberanos. 
A las carreras. 
Don Alfonso y doña Victoria fueron al 
bípódromo de Bellavista a presenciar las 
i .m eras de caballos. 
I na ve/, terminadas éstas se traslada-
i ¡i Sus Majestades al campo de polo de la 
...agdalena, donde tuvo lugar un partido 
íiiieresantisiíno, en el que lomó parte don 
AÍOIMSO. 
Comida y cine en Palacio. 
l'or la noche cenaron en el regio alcá-
zar de la Magdalena Sus Altezas los in-
ínides doña Luisa y don Carlos. 
De sobremesa fué proyectada una pre-
ciosa serie de películas cinematográfi-
cas. 
A loa toros. 
En el correo de las ocho de la mañana 
" aróliaron ayer a Bilbao el infante don 
/.líonso y el príncipe don Gabriel. 
El objeto del viaje fué presenciar la co 
rri¿a de toros que tuvo lugar en la veci-
i a villa. 
La duquesa de Talavera. 
La ilustre esposa del infante don Fea* 
nando llegó ayer a esta capital, procer 
dente del pueblo de Segura, donde se en-
cuentra 'veraneando con sus hijos. 
Visita de cumplimiento. 
Cumplimentó ayer mañana a Su Mar 
}> -iad el Roy el gobernador civil de la 
n.vhicia, señor marqués de Valdavia. 
El Cardenal Primado. 
I'rocedente de Comillas ha llegado a 
-.ii.uUmdor en automóvil el Cardenal Pn-
mado oioínseñor Guisasola, Arzobispo de 
Toledo. 
EÍ ilustre purpurado se hospedará, du-
i j i i i t . ' su permunencia en esta población, 
•MI el palacio episcopal. 
Es casi seguro que en la mañana de 
hoy •aiuiplimente a Sus Majestades lo» 
Reyes el Cardenal Primado. 
Infantes y principes. 
Los hijos de los iníaaites doña Luisa y 
don Carlos estuvieron ayer mañana en ííi 
playa. 
El infante don Carlos y los principes 
don Jenaro y don Raniero fueron por la 
larde a las regatas. 
Doña Luisa y don Carlos al campo de 
polo y los infantitos sus hijos a la finca 
«Villa Miranda», donde estuvieron hasta 
el anochecer. 
Partido de polo. 
Después de regresar de las carreras 
de caballos se celebró un magnífico par-
tido de polo en el campo de la Magdale-
na. 
Contendían los equipos encamado y 
Manco, compuesto el primero por Su Al= 
téza el príncipe don Raniero, mar-
qués de San §omán de Ayala, barón de 
r.üell y señor Santos Suárez, y el según 
do por los marqueses de Viana, Villabra-
gima y Villavieja y el conde de^Velayos. 
El partido iiié muy interesaiíte, vién-
(' •se jugadas preciosísimas por parte dé 
;!iiilios «teams». 
nu.'dó vencedor el equipo encarnado, 
un cinco tantos contra cuatro que ihicie 
ron ios blancos. 
Lo vi ;>laderamente interesante fué la 
insuperjide labor del juez, de campo, üc 
cuyo cargo actuó Su Majestad el Rey. 
quien ' guió el juego con muaha vista"V 
demo?'rarido un extensísimo conocimieñ' 
lo de ••ste deporte. 
Al partido asistió Su Majestad la Rer 
na con sus augustos hijos y demás pei-
sonas de la real familia y lo más selecto 
de la buena sociedad. 
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Joliáo Fornáodez 6. oosai 
MEDICO 
Especialista en las enfermedades del peclir 
Consulta do once a una. 
8f*Kta Lutía, I, printro. 
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gusto, con la voz más llena, mas poten= 
te. , 
A Genoveva Vix no se Ja habíamos oído 
y capta, la obra muy bien—¡CÓIJJO no, si 
ha demostrado una y mil veces que es 
una cantante admirable!—; pero la obra 
no está en armonía con su tempera men-
tó artístico. Porque aun comprendiendo 
que ((Carmen» es una obra que no tiene 
de española más que la intención, rtmcho 
menos ha de tener.cantada por una can-
t nte tan netamente francesa, cómo lo es 
Genoveva. Vix. Y no se tome esto como una 
censura a la cantante, sino que la ver-
dad, hace muy mal efecto oírla a ella 
cantar en francés y los demás en italia-
En el segundo acto canto la ronmüíse 
la tiple señorita Gloria, que tienie 
una voz muy agradable y canta con vfer 
dadero gusto, mereciendo mucluxs aplau-
sos. 
Julio Girino estuvo afortunado en sti 
personaje de Escamillo. Y no se puede 




Esta noche se presentará nuevament 
Dijo después que ayer estuvo en el hi-
pódromo de Bellavista durante la cele 
bración de las carreras y desde allí se 
trasladó al campo de polo, donde se jugo 
un partido. 
Hoy cumplimentará el señor goberna-
dor, en el palacio episcopal, al Cardenal 
Primado de las Españas, Arzobispo de 
Toledo, señor Guisasola, llegado ayer a 
Santander. 
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Joaquín Lomoera Camino. 
lo.—ProMirador da los Tr|fet?;*alae 
SOCIEDAD DE MENENDEZ PELAYO 
Conferencia ínieresaniísima 
Asistirá Su Majestad el Rey. 
Ayer llegaron a Santander, como ha-
bíamos anunciado, los señores Schevili y 
l'.onilla San Martín. 
Sehcvill, el doctísimo hispanista nort 
americano, profesor de Lengua y Litera 
Unive-isidad de Call-
OT de adinirableH 
;OTI nuestras le-
tras, dará la conferencia de que ayer ha-
1,1aliamos, en honor de Mepéndez y Pe 
lavo, pasado mañana, miércoles, a las 
siete di* ja tarde, en el salón de aclus del 
ÍHAtitutO, 
Asistirá a la coiil"ei-ei|cia Sn Majcsla-I 
el Rey, 
El ese.larecid.- polígrafo don Adolfo Bo-
nilla hará la presenfaciófi del confere-
cíante. 
i i La eid-radn será por invitación. A ella 
Han llegado al Sardinero los señores tienen derecho los socios. 
md i te ,„,.., (lS|Ulflol!l en ia „ ¡ , 
ai público la soprano l inca Visitación de) for¿ju (Verkelev) y á-tito 
Campo, que tan ruidoso éxito obtuvo el estudios relacionaidos c 
día de su debut. 
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marino Fernandez Foniecha 
ABOGABO 
<M4« tí* VAas l^n t i* . 1t. mríeatrA 
ECOS DE SOCIEDAD 
siguientes: 
De Madrid.—Don Carlos Castro de Gar 
cía, don Sergio Real, doña Basan tai Cra 
y sobrina, don José R. de Rivas y Rive-
ro, don Vicente Vega Martínez y fami 
lia, don José Pacheco del Valle y señora; 
don Carmelo López y López y señora, don 
José Moreno Santos, doña María Molino, 
doña Eloísa Sánchez, doña María Tones, 
señora viuda de Naval e hijos, don Fei-
nando Moral, don Jacobo García Blanoo 
y familia, don Matías F. Figueras, doña 
Juana Santillán, don Sebastián Moro v 
familia, don Juan La Cierva, señor mar-
qués de Martorell, señor Meny del 
Val, don Reginaldp Williams, señor du-
que de Almodóvar, señor James Peters, 
señor Clenfuegos, sefiór marqués de Co 
quilla, don Femando Arrojo, doña Cresr 
cencía Ballaicas, don Fernando Marzo, 
doña Anastasia Sepúlveda, don \lfons.. 
Domíjigue/, 
De San Sebastián,—Señor maniués de 
Albayeiro, don José Mosquera, don Anto-
nio Perreros, señor duque de ja yiclQ» 
ria, don José Vllar, don César Claso, (¡on 
Agustín Sema, séñor Luca de Tena, sp' 
ñorita Merry del Val, señor P.osch LaJia, 
don Vicente Feqjández, don Ramón Po-
sada, don Jo^é García Preclnd, don Ign'< 
ció F. Palacios. 
De Palencia,—Don Luis Ron Joce. 
De Oviedo.—Don R/amon Castro, doh 
Juan Antonio, don Herbért Séhaade, 
Nacimiento. 
Ha dado a luz con toda felicidad una 
robusta niña la distinguida señora doña 
Carmen Gutiérrez, esposa, de nuestro que-
rido y particular amigo don Juan Correa 
Daguerre. 
Fernández Flórez. 
liemos tenido el gusto de saludar al 
knsíghie cronista de «A B C», genial :hii 
morista que ihace las «Acotaciones de un 
oyente» en tan popular diario madrile 
Vi , don Wenceslao Femández Flórez. 
iMucho deseamos qjue le. sea grata su 
estancia entre nosotros. 
La sección de la Audiencia da cuenta 
«le que en las obras de; las escuelas «Pei-
la doiinan, de la calle de Montjuicli, de 
lasque el dueño es el señor Pujadas, fue-
ron despedidos todos Tos obreros la sema 
na anterior, menos los manobras y los 
paletas, que son unos doce, los cuales se-
guirán trabajandp La semana próxima 
dos horas menos. 
En otra obra, del Peú han sido despedí': 
niftesta el encargado volverán a traba-
jar l i semana próxima.» 
Como ven ustedes—dijo el ministro— 
son cosas aisladas qm; no tienen ¡mpoi-
tancia. 
El número de obras en Barcelona es 
graiwie y se trata sólo de In paralización 
de cuatro o seis. 
Comentando unas declaraciones. 
En la perla de las Antillas 
V en la tierra de los aztecas 
ja. ® * 
nos ín-
Interesante para los indianos y los padres de faniilia 
Aventuras extraordinarias del joven H. P. Durante 
mes mantiene 
cubana. 
en jaque a |a flor y nata de la p0|¡ 
En un periódico de Ul t ramar, y bajo el placentero, de su interior neín-o 
ta demorando miícho con tantos prefa- la relación verídica de las extrordnarias lais plantas de los famosos detectives '0 
cios y previas expligagiones, aventuras corridas en 'aquellas lejanas banos,^contra cuya^ sagapidad y 
Afirina que hQ es bastante el ejercicio tieiras por un jovenzuelo de Toranzo, que "ada iban a poder la sutileza yv e¡ 





PEHUOL, 17. Se ha celebrado un mitin 
de propaganda socialista, en el que babló 
S a Í K i r i t . 
Atacó a] (iolnerno y explieú la labor par-
lamentaria de la minoría. 
El diputado socialista ha manchado a Ma-
drid, Uaciendo antes (leclal'acioneá a un pe-
riodista local. 
Manifestó que no cree que haya presu-
puesto ni concentración conservadora. 
se embarcó para la Habana hará muy po-
cos años. Y digo feliz casualidad, porque 
esa lectura me proporciona ocasión favo 
rabie para cambiar el disco... electoral. 
Mis queridos lectores habrán de perdo 
narme que reserve el patronámico del jo- La señor a deJ doctor regreso dei 
venrpor caridad cr is t iáW y'por respeto a >' 86 dispuso a recrearse con la v i s S l 
una, familia honrada. En las columnas sus alhajas. ;Kinpeno vano y ,)lleril! ^ 
del periódico extranjero, aparece su re- ( o" 'a nu'nral sorpresa y desencanih 
trato con el nombre y el apodo en la le- emisiyuienlc, Cué observando poco a ¡¡(M 
• onda. Imposible, imaginar qué un mu ^ 0 ae encontraban vacíos lodos los 
chacho cómo a.piél. tan cóillés y modosito rh^s en las j.">as st* g'1 "•.iai.au, 
en las t imas españolas. Maya conseguí Entonces, mejor diicho, después ,lel 
do, e i . las comarcas nltiamarinas, dejar ^í??,!..!118?^®^» .auk,?1*?'ld^ ' •^ Ptote 
peq&éno ¡ i ! sinvergüeriza áe bí^ffl^s. 
De servicio "redondeado., caliliea el pe-
riodico cubano a la <d)rillaiide investiiga-
ciom. llevada a calx» por el famoso detecti 
ve Pittari, auxiliado de un sagaz poli-
la Policía Seeivla, Nacional, que 
gnida se puso en movimiento. 
a' 
'II Sfi' 
- Estalla actuando mayo cuando el joven 
11. I'., que usaba en Méjico el apellid 
cía de la secreta. Unido Pittari con Do Amechazurra,_ y se bacía pasar por 
nato, con 




MADRID, 17.—El ministro de la Gober 
nación al recibir al medio día a los perio-
distas les manifestó que no tenía noticias 
reía (donadas con el <dok out» de los par 
i runos de Barcelona. 
Lo único que sabía &f& lo que decía la 
Prensa de anoche y le habían sorprendi-
do las noticias qmi publicaban los peri i-
dicos de esta mañana. 
Les recomendó fueran p ver al ¡yveei* 
dente, para saber noticias relacionadas 
con este asunto. 
Agregó que había recibido noticias de 
Jos gobernadores civiles de Córdoba y 
Valencia, comunicándole que la tranqui-
lidad es absoluta. 
Terminó diciendo que ha recibido noli= 
cias de Cádiz, según las cuales la escasez 
de harinas iba creado un conflicto, 
El <do!vaut» de los patrones catalanes. 
Los periodistas, siguiendo las indica-
ministro de la Gobernación ciones del . 
Madre e hija continúan en perfecto es- fueron a visitar al presidente, quien les tado de salud. 
jmisieflrrEflTROs 
.GRAN CASINO DEL SARDINERO 
Domingo de agosto, día de carreras y 
de toros y feria en el Sardinero, no hay 
que decir cómo estaba ayer el Gran Ca» 
sino, sobre todo a la caída de la tarde y 
primeras horas de la noche. 
Lo mismo el teatro a la hora de hacer 
sus primores coreográficos la monísima 
Nereida, que los salones y la terraza, lle-
garon ayer al colmo, pues en todas par-
les la concurrencia era enorme y el des-
file de mujeres bomitas y elegantes ine» 
narrable. 
U ñ i m DE CABALLOS 
Ayer habla en el hipódromo de 1'.ella-
vista mayor animación que en los días 
anteriores, atraída sin duda por la pre 
sánela de Sus Majestades y por el anun» 
cío de que se correría el premio de la 
Reina. 
Comenzaron las carreras por el 
PREMIO POTES (3.000 metros).—Prb 
mer premio, 1,200 pesetas, al «Saint Ser 
hastien», de Cimera-'Martorell. montado 
por Briand; segundo, 200 pesetas al «Pe-
ronne», del conde de la May.a, montádo 
por Riolfo ; tercero, 100 pesetas, aL «Ojo 
de Perdiz», de Villag:odTo, montado por 
Laiforcistiere. 
Apuestas a 6,50. 
CARRERA MILITAR (h{*ndicap).—750 
pesetas, al «Hellesponb), de Pólice dé 
i,ion, montado por su propietario; 150 
pesetas, al «Creme d'Orgen^ montado por 
su propietario Tinj i l los; /y 100 pesetas, 
al «Yoritomo». montado por Ocaña. 
Apuestas, a 15 pesetas, 
PREMIO TUERO.—1,200 pesetas, al 
«Caillon», de Aldarna, montado por Ro* 
dríguez; 200 pesetas, al «Rangeley», de 
Dayies, montado por Hopper. 
Apuestas, 6,50 pesetas, 
(PREMIO DE LOS BAÑOS.—2.000 pese 
tas. al «Bethsaida», del barón de Velas» 
co, montado por Sánchez; segundo, ai 
«Tapsia», del conde de la Maza, montado 
por Diez. 
manifestó que no tenía noticias de Bar^ 
celona y lo mismo dijo el ministro de la 
Guerra, que estaba en el domicilio del 
señor Sánchez de Toca. 
El presidente cree inoportuna la acti-
tud de los patronos en estos momentos, 
por lo que el éxito no será muy seguro. 
Dlijo por último el señor Sánchez de 
Toca que lo que hizo ayer explosión en 
Barcelona no fué una "bomba, sino un 
petardo. 
El mlnlstio de Gracia y Justicia, en Avila 
Ha llegado a Avila el ministro dé Graü 
cia. y Justicia. 
Como no Ihabía noticias de la llegaija 
del ministro no fué recibido mas que poi 
algunos amigos particulares. 
En el hotel fué cumplimentado por las 
anloridades. 
Se ha celebrado un banquete en su ho-
nor. 
Mañana regresará a Madrid el minisr 
tro. 
El Sindicato de la aguja. 
Esta mañana se iba celebra^» en la 
Casa del Pueblo un mitin organizado poi 
las obreras del Sindicato de la'Aguja. 
Todos los oradores abogaron por la jer 
nada de ocho horas, 
Dice Burgos Mazo-
Esta madrugada recibió el ministro de 
la Cobemadión, como de costumbre, a 
los periodistas y les dijo que tiene mejo-
res impresiones de la actitud de. los ele' 
mentos patronales. 
No tengo—agregó—nóevas noticias de 
Barcelona, pero voy a conferenciar con 
el gobernador civil, quien me comunica' 
do por el Rey y qde podrá hacer algo en el 
Poder. 
También los socialistas aspiran fi la con-
quista de los Municipios, 
Terminó diciendo que entre los sindi-
calis as y los socialistas las diferencias son 
de procedimiento, no de principios. 
Sin acuerdo. 
Hl'KLVA, 17.̂ -Se han reunido los patro-
nos y obreros metalúrgicos, no habiendo 
llegado a un acuerdo'. 
Contra los gitanos. 
SEVILLA, l l , -En Marcliem, se ha cele. ... 
lirado ana imponente i i i M i i i f e s l a c ¡ ó i i . ce.t Aptillas. 
de 
"ñsr¿Tiólet^erren"]^j ' ico"Tcápi multimillonario colombiano; se emVevS 
celebre juerguista montañés, des- taba con 61 J?/.6 d& \& estación de \ 
cruz, para ultimar la organización (W 
tren especial que lanía solicitauo. 
Para después del mediodía se fijó iasa 
lida del convoy. 
La. locomotora iba adornada con ima 
pués de una serie ¡ntemiinaMe de pesqui-
sas fracasadas. 
Realmente, debemos reconocer que Pi 
ttari y Donato han demostrado, en esta 
feliz ocasión, encontuarse dotados de un 
rrando sus puertas todo el comeccio, par-I 
protestar de los desmanes de una tribu (je. 
gitanos que acampa en los alreijedores. 
Fábrica destruida. 
Un incendio ha destruido en el barrio (|e. 
Triana la fábrica (|e azulejos de! sepor 
Corbajo. 
o r o / , o í <I,.->IUII, t r u u u u i u c t i u o i . a o o > uv UM - ,, , , x , - - , 
olíalo policíaco muy sutil, que pviede que CTiT ' ^ ^ f ls0n' rode-
envidiara el mismisimo «Memento». ^HS^f* f ™ ™ ^ ! ™ COmas-/<lé 
A través de .os mar,s. ^ c o j ^ a c e X i S Z l s ^ ^ c ^ ^ l X 
ñas. 
* * ^ En el mismo testero de la máquina se 
Hatda conseguido el jove^ H, P, qut había colocado un enorme retrato del jo-
así lellamaremos dt ^ihora en adelante, ven Amechazurra, con una dedicatoria a 
la plí\z^ de ay"d$ de cámara y ci iado de Pancho Villa. Le senda de marco una en 
c.oníianza, de upa de 1{ÍS piás prestigiosas seña patagónica. 
la l'erla de las Dentro de los departamentos de prunfr 
ra clase, había, unas cuantas mesas lijas, 
sobre cuyos hablaros se observaban, si», 
esfuerzo, muchísimas botellas de ginebra 
de Holanda, y de coñac, entre caja? do 
dominó y rompecabezas. 
En medio de una gran ovación, que los 
Tap satislecho parecía eJ doctor don Jo-
sé Manuel ('.orUna de los servicios pres-
tados por e) joven H, P., y tgn ganada 
lt»nÍH léste la voluntad de aquel señor, 
que en uno de los primeros días del ni 
timo mes d^ abril, svoiiocasión.precisa, viajeros se dieron a sí mismos, arranc4| 
meni.-, do mandar eldoctoir a toda su fa- convoi} mfí la majestad (¡ue avete Wl 
nplia al campo, a veranear, dispuso (pie. oerlo. 
de la servidumbre de la casa, solamente Por cierto que aunque ios ferroviarto 
Las perdidas se calculan en yu.OOU duros., permaneciera, al lado suyo, el protago- sindicalistas habían acordado la huelga 
nlsta de l a s extiaordinerias avernturas que para aquella misma tarde, con objeto d» 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
¿Otro ataque de los moros? 
POK TELÉFONO 
.MADRID, 1? 
PARIS.^ Según noticias de Tánger, un 
destacamento español que se dirigía de Re-
guedla a Higama fué atacado por fuerzas 
del Raisuni. 
El destacamento español se defendió bra-
vamenie del enemigo, muy superior en nú- embarcarse para España, en calidad'de 
mero, causándole grandes bajas. «polizón»-, a bordo del vapor «Cádiz», piá< 
Quedaron en el campo doce soldado^ ra ,0 cual ,rab(', aiií«stad estrecha con lo*. 
muertos v bastantes lierhlos. entre ellos dos ^ g T ™ iM '^T*'- ^ ^ ^>,l-rari;lir-Q . , - 7 • • ; T ^ sp cop ellon, y llego basta obsequiarles 
muy pironlo voy a referiros, 
Aipiella misma noche, y valiéndose de 
un procedimiento ignorado, que, tal vez, 
pudiera ser el anotado, por el propio se-
ñor Cortina, en algún papelito que deja-
ra olvidado en alguno de los bolsillos de 
la ropa, el joven H. P, fuéabriendo, pan 
sada y trampiilamente, sin que nadie le 
estorbara, los numerosos estuches en que 
se custodiaban las valiosas alhajas de la 
señora del doctor. Y en seguida, lo de 
todos. Fingióse enfermo al sig-niente día; 
pidió la cuenta, y,,, escapó. 
Como primera providencia, pretendió 
oficiales. 
Sin confírmacicn. 
Los reporters de Madrid hemos procura-
do enterarnos de la certeza de estos infor-
mes, pero en los Centros oficíales nos han 
manifestado que ignoraban la noliciá. 
VVVVVVVVWVVVVVVVVVV\ /VVV\AAMXWVVVV\^ 
Leopoldo Rodríguez F .Sierra 
MEDICO 
petlaMtta en enfermedadea de la piel 
y aecretae. 
\pllcaciones de radium, rayos X fljof 
transportables. 
Electricidad médica, masaje, luz, airs 
>Mente, etc. 
canuda su consulta. 
•onaulta de diei a una. 
E5ai-eolo rin-
cón seguir mejoras en los salarios, ao rezfl 
el descanso proyectado con el joven H. P.,, 
después de la conferencia reservada que 
celebró éste con el maquinista del espe-
cial. 
La entrada del convoy en Méjico (capi-
tal) fué solemne, emocionante de veriad. 
Cuando saltó al andén el jo/ven H, P. las 
bandas de música lanzaban por doquiera 
sus notas letificantes, alternando con los 
saludos de las fuerzas vivas, los apretó1 
nes de mano de los elementos populares, 
los coihetos que rasgaban y ihendian los 
aires con estrépito, las ovaciones y 
bravos clamorosos que atronaban el es* 
pació, y... los pañuedos que las señoras 
agitabaji en los voladizos y en las vent» 
ñas. 
* * * 
¿Y después?... Después ocurrió loque 
Apuestas, 8 pesetas ganador y 6 y 8 pe rá' ^guramente, alguna novedad. 
Desmintiendo una noticia. 
<'Diario Universal» desmientje que el 
ronde de R^.nanones se proponga asistir 
acompañado de don Leonardo Rodrr 
guez, a un acto político en El Ferrol. 
Pnlcamente del ñ al 10 asistirá a una 
setas colocados. 
El ganador fué reclamado por Líenx 
en 5,000 pesetas. 
PREMIO DE LA REINA,—20.000 pese-
las (2,600 metros). Corren tres caballos,-^ 
15,000 pesetas y Copa de Su Majestad la 
Reina doña Victoria, al «Cónsul», de Ci- Asambjea deiuaestros en Lugo 
mera-Martorell, montado por Archibald ; 
segundo, 3,000 pesetas, al ^cBellycock», 
del conde de la Cimera,' montado por ll,,-
pep-; tercero, 2,000 nesetas, al «Dole», del 
duque de Toledo, montado por L\ ne. 
Apuestas, a 15,50 pesetas, 
PREMIO PICOS DE 
POR TELEFONO 
PARI 
y loros del 
las peticiones pedias p 
0 os y maipiinistas, cuy 
)r hoy. 
l'na ('•omisión de capitanes ha visitado al 
capitán general, anunciándole que mañana 
irán a la huelga si no les contestan los pa-
cqn un suculento (y apetitoso almuerzo, necesariamente tenía que suceder, LoquM 
en uno de los mejores tínteles de l a Fia , ya se 'veía venir de mucho tiempo airas 
,)ana- Que se. acabó la juerga del joven H. 
Por cinreunstancias imprevistas le fa la vida de potentado que traía, y es»-f 
lió la com'binación que babúi ideado, y partir pesos, a diestro y siniestro, como 
hubo de embarcar en el «Alfonso XII»», en medio infalible de crearse un ambieutí 
lugar de Imcerlo en el «Cádiz»,, favorable, Y lo peor del caso para d int*' 
La dificultad estribaba ep ,pic el b a r resado es que la juerga terminaba de un» 
co, (pie a su bordo le llevaba, se dirigía manera que obstaculizaba, en abs-'l111" 
por el derrotero de Veracniz, y no por la totlo intento de repetición. I.os detedJVMj 
r u t a de la <nadre patria. Pero esto, im- de Cuba, con su imo olfato de sabues»! 
portaba muy poco al arriesgado y des- escogidos, habían seguido la pista al F| 
M'i ensivo montañés. 
Y allí en Veracruz, ea dopde comienza 
una vida «principóse^», de h(»lgorio y de 
ia,ra,na perputneples. 
por lo | grandes dispendios que soporta, 
sin inniutarso, y su natural, simpático j 
atrtuyénte carácter, logra mny pronlo re-
múv ep torp® suyo, un crecido número de 
amigoa y de amigas de diversas j extra 
ñas cataduras. 
En plena orgía carnavalesca, se congiv 
gap todos ellos cierto día, y contn atan urna 
orquesta magistral, formada por los me 
jore§ profesores del país. Y todos max 
ven Ameohazurra desde su adveninuenti 
al país de los aztecas. 
Y precisamente guando comiNuaba 8 
alternar y relacionarse con ios elemenw 
directores del pais en revolución, y w'j'q 
secretario particular del presidente w 
rranza, cayó en el garlito, y fué deten"1 
bruscamente el día 18 de mayo, sin 
osara poner resistencia alguna a la ̂  \ 
ra conminación de los perspicaces P0' 
zontes. Y así fué como vino a dar conJ*:j 
huesos en los muros de la cárcel, 1)11 I 
do en su mansión alojamiento y b̂ P I 
daje, • .r,| 




Ei atentado terrorista de ayer. 
EUROPA (handi-
cap),—2,000 pesetas, al «Haudriette» de 
Lieux, montado por Archibald; 300 pese 
tas, al «Landman», de Villamelor, mon-
Por la noche se reprisó por la compañía tado por Hirops; 200 pesetas, al «Frau-
de opereta «El conde de Luxemburgo», oés»>, de Velasen moi 
que salió admirablemente, y llevó mucho 
público al teatro, porque es una de las 
operetas más populares y que se ven siem 
pre con gusto. 
Hoy se pondrá, primero, la historieta 
cómica «Los iGabrieles»», que es un enoi-
ine éxito ele risa, y luego el entremés lí-
rico «El tipjo del portugés», que también 
es un budn remedio contra la hipocon" 
dría. 
TEATRO PEREDA 
! se las regatas, en el palacio de la Magda-
Ayer se puso en escena la popular ópe- leu cumplimentando a Su Majestad el 
ra de Hi/.et «Carmen»». La interpretación Rey. | 
-corrió a cargo de Genoveva Vix, de Ca-' También manifestó el señor marqués 
nalda, de Cirino. de Valdavia que hoy se celebraría Junta 
A Canalda ya se la, oímos cantar el af¡f) de Subsistencias, bajo su presidencia, paa 
[.asado, enconlrándoinos que se ha per», ra tratar de varios asuntos de trámite,' 
feccionado bastante, cantando con mAs ' entre ehos el del carbón de tasa. i 
de Velasco, montado por Sánchez, 
Apuestas, 14 pesetas ganador; 6, 7,50 
y 7 colocados. 
~ 
DEL GOBIERNO CIVIL 
Dice el marejuás de Valdavia. 
El gobernador civil señor marqués de 
Valdavia dió cuenta anoche a los perio- ''n las obras del Hotel"Col^n y de la Casa 
distas, cuando le yisltaifai, de que Jiabia Pi no se trabaja, 
estado por la maíiana, antes de celebrar-
Un telegrama. 
El seor Burgos Muzo volvió a recibir es 
ta madrugada a los periodistas, facili" 
tándoles el signienle iélegraatia del gober tronos, 
nador civil de iHarcelona : 
«De gobernador Barcelona a ministró 
de (iobernción. ^ Juagado militar continua sus actuacio-
EJ inspector de Seguridad de la sección nes en el atentado terrorista de ayer. 
Norte ha dado cuenta aJ general t̂ é la La carestía de las subsistencias. 
WZ^ZA TL™ la ttardt deJ 'Sábad0 Varias Sociedades ob eras se lo se efectuó el paro en las obras en cons-
Ninguna nueva noticia alcanzamos" 
m . - - inri irtr- i j u n xri n f i i i p w i r i iu.< " 
do. ¿Habrá sido juzgado y sentenciado^ 
¿Purgará ya su delito eii alguna 1"'" J 
mazmorra?... Por el contrario, 
de su imputación, ¿estará jugando « 
proponen 
juerga forpiidable. 
Las mejores viandas del planeta, predo- la" suerte"qire"el'Uempole ha^ 
minando los faisanes y los pavos mayes 
taticos; los más afamados vinos, nacio-
nales y extranjeros; esos 'brebajes dulza 
nones del continente americano, capaces 
de encender ei pelo al mismísimo Pacón, bolos t-n alguna cíe W magníficas pl< 
y las tlores n ías bellas y preciadas de los 
hermosos jardines mejicanos: todo, todo 
se conisupíió, pronta y aiegreipeide, en 
aquel festín de quiinieptos cubiertos por 
|o niepos, aniepi/.ado por las potas agirá* 
dables de upa música selecta, 
El joven H, P,, que ocupaba la presi-
dencia dt las mesas, y que fué abanicado trucción del ferrocarril Madrid«Zaragoza- hacer una manifestación de protesta por e 
Alicante sitas en Sagrera. parando 180 elevado precio de las subsistencias. durante la fiesta por dos mdias espiritua 
de los 480 obreros que en las mismas tra- Modista aprovechada es ? e Ul r e ^ ó l í ^ S i n a l " a ' -con b r a z ? s iuT bajaban. m w * * * * «H? « • • p « i « , gentes y mirada de garzonía, tomo la pa-
El despido les fué notificado el sábado ^1W>8 comerciantes lian presentado e- labra, al final de la jornada. Y con verbo 
La sección de la Audiencia comunica "nncias contra una modista que bu desapa- elocueme (al fin, español), y cálido (por 
que los obreros del Hotel Ritz siguen en decido dejando un descubierto de 14.000 SHjP» ^ ^ Iwebajes), dio las gracias 
huelga o paro forzoso, haciendo un 'total ruros, 
El señor Dovab 
Ha llegado ei exjefe de iioljcía de la ciu-
dad condal, señor Do val, 
El «lok-aut» de los patronos. 
le la. Habana?,,. El cronista nada 
Todo lo ignora, Esperemos. 
Por más que quisiéramos ü^o8-1'í1l¡T |̂ 
po todavía, para recomendar a los u1», 
siinos tribunales de la Habana que 
dien detenidamente los autos del jo I 
H. P., examinando con interés si P ^ J 
de 200. 
La sección del Hospital comunica que 
^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVV'VVVVVV^ 
Cirujia general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de" la Mujer, Vías Urinarias. 
Consulta de 1« a 1 y de 3 a 6. 
Amia de Eosalanle, 10, 1.°—Teltfono 174 
Han causado gran oxtrafieza las noticias danzas del país, 
de Madrid que dicen que los patronos de 
clararán el •lok-aut> mañana. 
Los patronos lo niegan, 
Las autoridades han conferenciado, adop-
tando precauciones. 
más expresivas a todos los concurrentes 
al festín, y les propuso marchar en breve 
a Méjco (capital), en un tren especial. 
Las últimas palabras del orador fueron 
ahogadas por los aplausos estruendosos >• 
frenéticos de aquella muchedumbre enlo 
quecida, Y en seguida comenzaron las 
Sin embargo, el horizonte aparecía en 
cerrazó-n. Fatídicas palabras querían so-
nar en los oídos del joven anfitrión, anun-
ciándole el final de su aventura temenr 
ria, 
Distaba mucho su exterior, al«gre y 
José Palacio-
MEBI0O •IRUJANO 
vías urinarias.—CIrujía general--.j 
ennedadei de la mujtr.—Inyacclonw i 
*06 y sus derW*doi. 
roncsdtji todo» IOB dí&B, de oac» í t 
" a a un*, vxetpto !oi íwtíro*. 
l 'VVV\VVVVWVVVVVVA^VVVVVVVVVVVV^VV^VV^ I 
l R i c a r d o R u i z de Pello"' 
•IRUJANO BEMTISTA 
U la Faiultad da Msdiilna da H*6̂  
Consulta de diez a una j de tr<w * ¿I 
tranladado •« dínicü a 1* A1^; 
10 
ral despejo de nuestro joven. " 
A los pocos días de escapar ésto (IP i i 
Habana, aleg/re y confiado como ntl, 
se había desí-uiuerto sn arriesgada IM̂ M ca 
ria, 0 ' w"1 • 
<£ Á T A R O 
ciroun 
apoque 
I"1" ,nd iie 
L ^ p r o reo 
tiro 




tD«: u.¿i,s acordarse 
afun^110' lHtl11"-je. ¡¡i temblón 








m a x i -
11« 
t f JoÓGu l ^dens pn> denti 
^ S e n bien 
vamos a la moJ-íuie 
todos los pames cié la-
. . inandeis vne»" 
nitrainar, porque, se tiacen 
" "^nuos. t U : r ír í ible que ' los eui'-
i izará una 
21 
S i s PíU,í:-lhiridad si persistís en en 
i ' ^ ? r A n S . Porque esta v.sU 
é ^ - ^ d S muchas mafias en las legic 
g a f t ramarü^-^SXER .BAXTKH. 
| de l ^ C a n ^ 
MISERIA Y 
1*4 de agostu de U>iy. 
BIENESTAR 
Pajas de flliorros 
ea,a5? Montóŝ de Piedad. 
i i y ültüno. 
, nrecedente trabajo expuse los 
En datos relativos a las Cajas 
p i » ^ de España. Para compiemen» 
|e --1,orIf itov procede hablar de los 
lar a9uék Piedad, benéllr-os ©stal^leci-
vI()iites ue ius más iinp01^,ntes 
t ^ S T a l auxilio y socorro de las cla-
^ ^ e s t e r o s a s ^ 
rendía 
^ roSÍdÍS «licial de los Montes be. 
1» ̂ r ir^rpn í  '22 establecimientos 
jn el de 
de 191Í 
A pesar de esta 
pilcos compm ^ ^ de lg85 y ^ termii 
en el!" oiwioaño 8 eran en núme 
^ ^ ^ ^ o sTd  cifra existen 13 
l'ü -f de provincia que carecen toda-
^ Monte de Piedad, y que son las si= 
,,ftde M Albacete, Ciudad Real, Cuen-
Guadalajara, Huelva, Hues-







Jaén, Si además se consi-
S T i o e'océn la benéfica Institución 
mSaíi ciudades dft diversas Drovin= 
tarnbiéjn lo 
S e r i s e pra
írue ju i í l precisan, se com-
t i n a ' claramente que existen gran 
P i f S t o r i o s nacionales desprovistos 
mella V es ihora de meditar por 
Svioect ivas urbes, especialmente por 
S S i c i p i os , que son los organismos 
/.. populares, si no ha üegado la Jiora 
i t e b n a de. estabk-eerlos porque su 
^plantación no es difícil habiendo buen 
T o s M o n t e s de Piedad, de la estadía 
tiM del año 1883, tenían al c-errar el ejer 
Lio una existencia de más de un cuar 
', de millón de partidas sin desempeñar. 
En el año siguiente aumentó el r numero 
'tombién eíi el de 1885, que presento 
•'01679 préstamos sin cancelar. 
" ¿agí disposiciones del i&eñor Lacierva 
sieiído ministro de Oobemación, que es 
ei departamento ministerial encargado 
de los servicios de beneficencia y de prer 
visión social, suprimiendo las usui arias 
v antipáticas «casas de empeños», nom= 
bre con que eran conocidas, produjeron 
un movimiento enorme en el Monte Pie-
dad. No conozco el aumento en los bené-
ficos establecimientos de toda España, 
pero dan cabal idea las estadísticas de 
la matritense. He aquí unas cifras: De 
207 915 empeños y renovaciones durante 
ei año 1907 y 266.3G2 en el de 1908, resul-
tan, con la medida de sanidad social del 
señor Lacierva, más que duplicadas las 
entradas en el año 1909, que presento 
[¿9.606 operaciones, aumento casi todo 
él de gente pobre, porque si el importe 
iftedio y teórico de cada préstamo, en el 
Monte, de Piedad de Madrid, fué de no 
mucho más de 63 pesetas en el año 1907 
, de ál escasas en 1908, descendió la pro 
porción a cifra débilmente superior a 27 
pesetas. Con fluctuaciones en él último 
decenio, el año 1918 dió un saldo de par 
(idas en número de 687.234. con présta-
mo por valor absoluto de casi 23 millones 
y 300.000 pesetas. El tipo niedlo repre= 
sonta 3-i pesetas escasamente. 
Merced a valedores de poca talla y de 
ninguna religión y amor al. prójimo^ las 
antiguas casas de empeño han renacido 
disfrazadas con el nombre de «estableci-
mientos de compra-venta mercantil» que 
l id ian a la pobre clientela con meno. 
piedad todavía, empleando cláusulas \ 
condicioifes dignas de que el iGobierno 
las clausurara para siempre. A pesar de 
ese infausto renacimiento de los usure* 
ros urbano®, los saldos en toda España 
aumentan, como consecuencia del incre-
"icnto de las operaciones. 
Si las clases humildes tuvieran cerca 
de 44 millones v medio de pesetas, por 
préstamos, sin poderlos liquidar, y cel-
ta de 54 millones en 1911, al terminar el 
PBmer año de la. guerra en 1914, exce 
dieron de 80 y m 1918 pasaron de 80 Mil-
lones. El tipo medio de cada partida re-
tenida en los almacenes de los Montes 
"•epresentó un valor medid de 170 pese' 
tas, en cifras redondas, en 1883; de 69 
Poetas, en 1914 y 1917 v en el año 1918, 
mo fué de 66 pesetas. La 
de la miseria es notoria \ 





d en KISI ración 
nías todavía si 
jue las tasaciones re-
'"^entan valores inferiores a la reali-
porque se estima solo una mitad o 
un tercio de las valoraciones rea-
'(^ LOS tasadores tiene que cumplir las 
Í J S 5 1 — . reglamentarias, como com 
nación del pequeño interés que se peí* 
' d e la clientela. 
Ponte de Piedad de Madrid, com., 
nernianos de las provincias, hacen 
clase, de esfuerzos para socorrer a 
' , ^ ases necesitadas y después de do-
i S S proPlos estimulan la caridad del 
It iío' ^ m o se demuestra en las esta-
„,;' ,';?• r n , embargo es tan creciente la 
S d S i . ñ la¡ Pobl^¡ón, en general, que 
K T f J 6 l0S cuadros numéricos ¿xtre= 
egoísmo corazón no Petrifíoa,do por el 
que0n»neQXCepción del lMonte de Valencia, 
Por vt̂  606 oon ^Peños sin cancelar, 
£ ner ' f P 6 " ^ a ^ millones de pese-
S u Z T V '•.f01'' 84-353 Partidas, poique 
el ^ M ^ ^ «Peracioni a V 
dé la nación lMadnd a'VMlt^a al rest 
y efectos, 
^o . saldo 
son de 
ii  
en almacenaje de prendan 
porque tenía, al terminar el 
;ít3Ó<ÍQv7u ^V1 Pafia de 16 millones, para 
'•6pS.nrf',1UÍ9s- L* "^«eria de Mmlrid 
P a E " ' " ináR de fa marta parto de 
S o ^ (Jued[l|,(m en aliñaren, pero 
e| '< h M ' , , ^ q i w . ( . s ( a p r o p o r c i ó n ' ) a | , , i 
S ' ^ T " " ;' I;| Muinta plirto. 
ñ ^ o á X T ro,,.,;asi 11 'niHones y 
bou nnoA < . - . '-eseasos; Santander, 0*S, ^ í ? . * i SeJ^anca, ™n 3 | 
cô n 7 .escasos 
uás de 4; Salamanca con 
menos de 2 y medio- Gót 
• Piba, con cerca de I y medio ¡ l,as 'Pal» 
m a s , Necia \ Cádiz, lieiien saldos supe-
riores a un miñón de púsolas. Palma de 
Mallorca, queda cercana, a n n millón, en 
sn saldo. I.os demás Monle;-. d e fM^clad 
qimda.l'i>n c o n erectos e n almacena jes sin 
j e c o e e l , p o r V a l o l ' e S m O i n n e s . 
¡ Hori il)Ie_ cuadro d e miseria, es e l de 
v e r a más de nn millón de familias «spa-
ñola? pasando frío p o r tener sus Immil-
des ropas efri los almacenes benéficos, 
sin poder rescatarlas, pol* falta de unas 
pocas pesetas! ¡ Qué sena el cuadro, si 
se conucieran las operaciones ruinosas 
para el público de las disfrazadas casas 
de empeños y -de los usureros de todas 
clases! 
Y aún serúa mayor el desastre econo= 
mico nacional si además, de existir los 
bcnélioos Montes no contase España con 
los Sindicatos católicos, cajas rurales y 
cristianas y las de-más Instituciones por 
trocinadas por la Iglesia. En el orden 
agrícola, la Confederación Nacional ca-
tólica, con la red de federaciones y con 
el Banco León X I I I , rghliza una obra re-
dentora., -digna cada día de más justo 
encomio. 
Lectoras y lectores cristianos: frente a 
e s t e cuadro de dolor de España entera, 
aunque sólo exhibo una parte conocida de 
la miseria, y cuando los balances de los 
Bancos españoles nos revelan que hay 
centenares, y aun miles y miles de rniilo= 
nes de pesetas, muchos de ellos impro-
ductivus, ¿no habrá católicos, en núme-
ro de medio millón," que salgan de la 
apatía general y vayan en auxilio de sus 
hermanos, cíti'orgáíidoilies trabajo, soco 
rros y otros recursos? 
Eduardo Navarro Salvador. 
w w v w v v v w v v v v w w vvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv 
Para evitar los gastos 
de una falsa dentadura 
y conservar intactos 
ios dientes con su blancura 
gasten diez céntimos diarios 
en la Pasta Denlífr ica. 
SANOLAN | 
lllllllllll I M I M B M B — — g 
L a corrida de ayer, 
Los verdaderos í e n 6 m e n o s = 
:-: Cinco toros de Palha para 
Laritá, Félix Merino y Pastoret 
Una bronca injustificada. 
Nosotros nunca nos ocuparlos del pre 
sidente de las corridas de toros que, en la 
mayoría de los casos, suele ser un señor 
concejal que no sabe de esto linda por 
labra; por lo tardo, si cumple, es por ca 
cambóla, y , desde ese momento, no debe 
apnntárseíe un triunfo que no ha conse 
guldb por sus conocimientos en la mate-
ria. Otras veces, el que preside es un se-
ñor entendido en la cuestión y tampoco 
es cosa de darle un bombo por sus cono-
cimientos del ramo. 
Pero ayer se dió un caso único y es 
cosa de comentarle, para ver si no suce 
de más. 
to. A la hora de comer, aún no se habían 
arreglado y los dos querían despachar 
cuanto antes, pues Matías había de salir | 
Al dar nm pase de peciho es cogido y 
volieado hornldcmente. 
Se lf">ania. y, sin mrarse. da, mas pases, 
para o t r o gran pincha/n•'y7 medra cMn-
cada. 
('.liarlo, Va.relito pasa a. la enfermería 
en media, de una. ovación. 
C.oclicro veroniquea, largando tela, 
Con la mükítíi hace una. faena con am-
bas manos, vulgar \ sosa. 
Uu piñeeña/o delantero, una estocada 
caída y tres intentos de descabello 
Quinto.—Joselito veroniquea bien. 
- 'Prende tres pares bueruis. 
Muletea movido y distanciado, para 
una estocada caida con derrame.. 
Sexto.—Cochero hace una faena incien 
de allí aquella nocla' para torear en otra ta, distan ciada y embarullada, 
parle. 
Vistiéndose l.arit.a en la, fonda, con el 
chalán delante, siguieron discutiendo el 
precio de los jamelgos. V cuando llegó el 
coche de los toreros para llevarse a Cari-
ta, mediaban todavía unos duros para 
arreglarse. El malagueño le dijo al cha 
láñ; 
do por Su Majestad la Reina,; una hora, 
35 minutos y oO segundos. 
Don Alfonso, al desemba rcar en el 
muelle, lo primero que hizo fué felicitar 
a don Miguel' López- Dóriga, dicíéndole: 
—Enihorabuena, tú. Has hecho una re-
bata admirable. 
Asimismo dicho distinguido naJandris-
ta, fué felicitado por los principes e infan-
tes. 
Doña Victoria se mostraba encanlada, 
de la regata, que dijo la había interesade 
mucho. 
En la gasolinera del Jurado de inaz-, 
compuesto por el vocal del Club, don Jo-
sé María Sañudo, embarcó, como invita» 
do, erl coroinel del regimiento de Valencia 
señor Villegas Montesinos, yendo además 
, . n la citada embarcación los representa o 
Un pinchazo atravesado y una estocada. ^ ¿ la p , . ^ vari08 fotógrafos nm-
Varehto sufre un varetazo con hemato I dnieflo^ 
Hoy, a las once de la mañana, tendrá 
lugar la regata que anteayer tarde debió 
de celebrarse y que fué suspendida por 
falta de vieinto". 
X. 
—Vete al callejón, a ver si cerramos allí 
el trato. 
Estaba Matías toreando al primer toro, 
Presidíala 'corrida d~on" Rufino que era un buey de cuidado, y, el vende 
\ 
pía en la región precordial y una herida 
contusa en la infraclavícula izquierda, de 
pronóstico leve, salvo complicaeiones. 
EN MADRID 
MADRID, 17.—Los novllos de Albarráan, 
i mansos. 
dor de la punta, desde las tablas le decía: 
—Si no me das los catorce mi l reales te 
quedas sin ellos. 
Y Larita, pasando de muleta, contes 
taba: 
—¡Eli, toro!—Trese quiniento han de ze. 
—Anda tú, berrendo que no zale d'aihí n i 
ni más cobarde, y para que no se nos ta 
che de embusteros, referiremos cómo se 
porto desde que salió al ruedo hasta su 
muerte. 
La primera vara la tomó en tablas del 
Gran Casino del Sardinero :: HOY LUNES, A LAS DIEZ Y MEDIA DE LA NOCHE : : I 
Saínete en dos actos de Peña 
y López Montenegro <r a l> r* i o 1 o s 
El timo del portugués. 
Por la tarde Concierto en la Terraza.-Ndreida, bailarina 
Y el entremés con música 
del maestro Alonso 
Señor Director de EL PUEBLO CANTAIUÍO 
Muy distinguido señor mío: Con esta 
fecha" envío al señor director de «El Can-
lábrico» la siguiente carta, que niego a 
usted publique en su estimado periódico, 
poi lo que le anticipo un millón de gra- cuernos; le tiraron los monos los palos y 
cías. las gorras a la cara; le invitaron los ma 
17 agosto,de 1^19. tadores con los capotillos y el bicho se 
* * * negó en absoluto a entrar por uvas. El 
Señor director de «El Cantábrico» presidente esperó a que le citaran ei) to; 
Muy distinguido señor mío: Gomo es* dos los terrenos, y, como la res no quería 
tamos en época en que uaiversalmente pelea, ordenó que fuese tostada, 
se rinde culto a la verdad y a la justi- ¿No es esto lógico? ¿No es esto natural.' 
cía, voy a permitirme hacer aquí una ob= ¿No está esto dentro de las más rudimen 
servación al bien escrito artículo que pu- tartas ensñanzas taurinas? Pues el públi-
olica ñoy su periódico, en vez de guare- co, al ver salir a los rehileteros con los 
cerme en ei anónimo o valerme de otra cohetes protestó airadamente, tirando "al 
persona que diga lo que yj) voy a decir, redondel almohadillas, frutas y hasta bo 
Me refiero a la Exposición de Bellas Ai - tedas, como, si en vez de estar en Santan-
te&- , , der, pueblo culto por excelencia, esluvie-
AparU- de la galanura de estilo que ra en y i Ua Melón o en Fraiana 
acusa, dioho articulo y acertados elogios Dero el toro no 
a los artistas que cita, me ha causado, 
¿por qué no decirlo?, indignación que no 
se cite ni por casualidad al insigne es-
cultor señor Quintana, que ña trabajado 
estos días denodadamente en la decora-
ción del local y en la colocación de las 
obras. Labor que ha estado encomenda-
da "exclusivamente» al señor Santama-
ría, al 
tas líneas. Ni más ni menos. Los demás 
no lian heciho más que algunas ligeras 
observacioans, más o menos acertadas, 
que han sido atendidas. 
No me "meto» en las apreciaciones res-
pecto a la bondad de algunas obras ins 
piradas por amigos oficiosos, que 
mencionado artículo se hacen. Ya 
Pelayo, enteradísimo de cosas taurinas y 
llevó la lidia perfectamente hasta el fi 
nal; pero el público, este público de Sam 
tander, ciego corno el de la mayoría de las 
plazas de España, se me'ió con él injusta-
mente, llevando su ensañamiento a sil-
barle cuando salía de la plaza en el co 
cihe presidencial después de halierle abron Pa quere a una vaca.—¡Déjamelo en líese 
cado durante los dos últimos tercios de setesientu, aiombre!—i Oye, Palomo, ine= 
la lidia del último toro telo un'capote ar toro a ve zi ñay manera! 
' El cual bicho fué d é l o más buey que —¿Quiere trese ochosíento? Anda liom 
sale por la puerta de los toriles. Nosotros bre' confórmate ante que me coja éste, que 
no recordamos otro animal más manso úespué me lo voy a gastar too en lulas! 
—Conforme en los trece mi l ochocien-
tos... • 
—¡Hecho! Ahora va(ya por tí esta estocó. 
E hizo polvo al toro de un volapié 
magno. 
Ayer se encontró con un bicho suave y 
aplomado y lo toreó de cerca por pases 
altos, de peolm y ayudado, lodo sin arte, 
pero poniendo a prueba su valor. En cuan 
to igualó el animal se metió con él todo 
derecho dejá-ndole en las agujas una esto-
cada superior y saliendo suspendido del 
encontronazo. 
La laena fue breve Ti u.-rdad. Le dieron 
la oreja, el rabo y unas ovaciones estiuen 
dosas. 
El leyter fenómeno. 
Pastoret es nn bravo. Los toros no le 
han quitado ni tanto así de su valor y 
ayer lo demostró cumplidamente. 
A su primero, obligándole, le puso dos 
pares ai camñio, regularcillos y después 
uno al cuartea superior de lino y de bien. 
El animal ito que le tocó en suerte no 
estaba para andarse jugando, pero el se-
ñor Ferrer le tiró unos rentois por bajo y 
por alto, aguantando en todos, y sufrien-
do las cabezadas üei bicho como si no fue-
se con él la cosa. Entrando superiormen 
te y previo el «¡A ver si se mata asi!», 
agarró media estocada colosal, saliendo 
enganchado y zarandeado por no haber 
jugado bien la mano izquerda. En el sue 
lo, el toro le tiró un derrote, rompiéndo-
le la manga de la, chaquetilla solamente. 
En el último se encontró con el buey de 
marras, entablerado, defendiéndose, ven 
diendo su carne a millón el kilo. Un solo 
pasé con habilidad y una estocada, delan-
tera y contraria, también con habilidad, 
dieron fin deil buey más bury que se ha 11 
diado en esta plaza. 
Resumen. 
—^Quítele usted el fenómeno a Belmonte 
y a José y póngasele a estos mozos. 
—¿Por qué? 
—Porque, estando deseaitrenados se 
yienein a jugar la piel, sin martingalas, 
par la cuarta parte de dinero que aqué 
líos. 
V con animales grandes, poderosos y de 
ganadería de pronóstico; no con monas de 
Murube y (Saltiño y Santa Coloma, pro 
pias para aprendices de fenómenos. 
EL TIO CAIRELES. 
¿ con un poder enorme, dejando vacío al 
jaco que se le puso delante. La segunda 
se la pusieron en los terrenos dél b, con 
igual poder por parte de a bestia, que 
desmonto al piquero, echándosele sobre 
los lomos como si fuese uña pluma. 
Pero a partir de este momento no qui-
so más. Le echaion los caballos sobre los 
s o l o se negó a tomar 
m a s varas, sino que RECULABA ante los 
capotes. ¿Puede darse más signo de man 
sedumbre? ¡El toro, lieia ia más noble y 
brava, huyendo de los hombres, como un 
cordero, como una vaca de canela! 
Y ei público erre que erre y los banderi 
lleros azorados y el bicho entero, 
intana y a l que escribe es- IJí̂ VS?6 f aé tan , ^emendo el escán-
,« ni mpnok T.os demás Jal0 3 l a " gí'ande el temor de los re!hi 
teteros a que les dieran en la cabeza con 
uno de los objetos que lanzaban al redon 
del, que el propio Pastoret hubo de co-
ger los palos y clavarlos en el animal. 
A que seguir. La medida presidencial 
m el fué elogiada por los que entienden de to-
hace ros> Pero el resto de la gente llevó su saña 
jonstar el articulista, con una modestia 
que le enaltece, su incompetencia en ma-
teria de arte. No me guia, pues, el des-
pecno porcino no cite algunas de mis mo* 
destas obras. Estos renglones tienen por 
objeto poner las cosas en su estricta ver* 
dad respecto a la feliz realización del no 
lab le certamen. 
La iniciación de la idea de celebrarse 
en •Sanlander una Exposición de Bellas 
iries Sé debe al señor Santamaría, que, 
-•on fecha 20 de enero últiíño, me escribió 
coiemltándoipe la Idea. No ihay que decir 
que a mí me pareció excelente, no sólo 
por mi probado amor al arte, sino porque 
Sé trataba de honrar la. noble ciudad de 
.antander, donde tan buenos amigos he 
encontrado. Me puse en campana, sieni" 
pre de acuerdo con el señor Santamaría ; 
vi a nuestro dignísimo alcalde señor Pe-
reda Elordi, que acogió la. idea con gran 
entusiasmo, pasta el punto de proponer 
y lograr que el Concejo concediera un res 
petable crédito para gastos de la Exposi-
ción. Testigos hay de lo que el señor al-
calde, secundado con fe, tenacidad y en-
(us'msmo por mi, hemos trabajado por el 
feliz resultado, que ya se toca como mía 
consoladora realidad, venciendo' dificul-
tades grandes y apartando obstáculos 
que parecían iban-eras inframqueables. 
y su ignorancia, como decimos al princi-
pio, hasta silbar al presidente al retirar 
se del palco (y al pasar por lia Alameda 
en su coche. 
El pnm;er fenémtno.—iGinao 
verónicas inconmensurables-
Félix Merino está postergado casi desde 
que tomó la alternativa y, a todas luces, 
se comete una Injusticia con el mucha 
cho. 
Torea de capa asombrosamente bien, 
se defiende mucho con la muleta, mata 
valiente y tiene un corazón como una 
casa de grande. 
A su primer toro, un negro, listón, 
grandote y astillado del derecho ie lanceo 
como un torerazo, astirándose en todas 
lás verónicas y dibujando dos insupera-
bles, que remató con un recorte ceñidí-
simo. 
En un quite dio media verónica escalo 
filante, que la pudiera haber firmado 
Belmonte, sin inconveniente alguno. 
Cuando Merino fué con los trebejos a la 
cara del animaiote, éste tenía la cabeza 
Óntre las manos y escarbaba más que un 
perro para echarse. E l de Valladolid no 
se amilanó. Le tendió la muleta en los 
hocicos, se hincó de rodillas y le dió un 
ayudado por bajo aguantando una atro-
Pregúntesele al señor Pereda y él dirá cidad. Después, metido entre los cuernos, 
toda la verdad de esta gestión. instrumento otro ayudado, un alto con la 
Yo no regateo a nadie la parte de hon- derecha, otro ayudado, uno de peciho, 
ra que pueda alcanzarle por los resulta- quedando desarmado y otro por alto re-
dos de :esta Exposición, que, dicho sea de inatando todo ello con una estocada en-
paso, hará época en los anales de esta tera y caída, saliendo perseguido de la 
Hermosa capital; pero que no se me sus- reunión. 
traiga a mí la mía, que, después de mu- , Buena Aqaií, en este toro cuarto, haiv 
dio trabajar y no pocos sinsabores, es la que abrir un capítulo para cinco veróni. 
iimca desinteresada recompensa que exi- cas de Félix Merino. Tenía el mozo delan-
jo. Santander debe saber a quién se debt! 
la realización de la Exposición: al señoi 
Valonea I I , en el primero movido y des-
armado. 
Un sablazo atravesado, una estocada 
atravesada y un sablazo, dejando cojo al 
bicho. 
Numerosos intentos de descabello. 
En el cuarto, faena sosa. 
Estocada, 'baja, dos pinchazos maloes y 
rueda estocada alta. 
Joselito Martín, en el segundo, faena de 
aliño y dos pinchazos. 
En el quinto parea superiormente y des 
pués de unía faena vulgar atiza dos pin-
chazos y una estocada defectuosa. 
Juanillo, en el tercero, distanciado, J 
nina estocada en el .brazuelo. 
En el sexto, valiente. 




t i U" gana el 
primer premia. 
A 
a y e r 
Santíiimaría, al señor Pereda Elordi y al 
que tiene el honor de dirigirle estas lí-
neas. Y concluyo rogándole publique esta, 
carta, favor por el que le anticipa, las más 
rendidas gracias sn más atento según, 
servidor, q. e. s. m., 
Manuel" Fernández Carpió. 
17 agosto i m 
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POSTRE IDEAL 
¿Quiere usted preparar al momento una 
tíefuiciosa natilla? Emplee usted el POS 
TRE IDEAL.—Ultramarinos. 
te un toro cárdeno, grande y bien armado 
y le tendió la pañosa con toda la ñnura 
del mundo. Él cárdeno, tan galantemente 
invitado, añidió, a ella, y el muchacho, 
casi sin moverse, le dió cinco lances clá-
sicos, recogiendo, mandándo, parando y 
estirándose en todos ellos como un pro-
l'esorazo-. Las cinco verónicas, si son da* 
das en Madrid, hnliiesen puesto al gentío 
en pie y le hubiesen dado al vallisoleta-
no nn caxtelazo enorme. 
En otras plazas. 
EN SANTOÑiA 
SANTOÑA, ' 17 (9 noche).—Celebróse 
una gran novillada a beneficio de la Aso-
ciación de Caridad Santoñesa, lidiándo-
se dos noivillos-toros de la ganadería de 
don Pedro Sánchez, de Salamanca, ac-
tuando como único matador Cantaritos. 
Al primero, que era cornalón / manso, 
lo muleteó muy valiente, matándole de 
una estocada, de la que el toro rodó sin 
puntilla. . 
Es(te toro fulé banderilleado superioi-
mente por Malagueñín. 
Paco Aguilera saltó a ia garrocha, no 
saliendo cogido por un milagro. 
En el segundo, Cantaritos veroniquea, 
...pretándose tanto que el toro le empito-
nó, saliendo ileso. 
Aguilera cambió un par dejando llegar 
bien al toro, y Mafcelo cerró el tercio con 
otros dos buenos. 
Cantaritos muletea medianamente, pe-
ro valiente, y termina con una estocada 
que mata. 
Ll diestro Malagueñín se distinguió no* 
tablemente, siendo frecuentemente aplau 
dido. 
Después se lidiaron dos becerros, a los 
que estaban encargados de dar «pasapor 
te» los conocidos aficionados de esta lo= 
calidad don Joaquín Olazábal y don Fran 
cisco C. Martínez. 
Presidían las bellas señoritas María y 
'Pepita Vela, asesoradas por don Luis 
Cerecedo y don Adolfo Vela. 
El veterinario de esta villa, don Gorgo-
nio Mediavilla, pidió la llave. 
Al primer becerro lo mató el señor Ola* 
zábar como pudo, de algunos pinchazos 
después de «un porción» de incidencias. 
En el segundo, que había de matarlo 
don Francisco C. Martme^ éste cedió los 
trastos a don Pablo Pila, quien, después 
de hacer diabluras con la muleta, lo ma» 
tó de varios pinchazos. 
Después hubo mucha animación y en 
el Casino se celebró un gran baile, que 
estuvo ('oí i cu rri d ís i m o. 
CORRESPONSAL. 
EN TRUCIOS 
VILLAVBRiDE DE TROGIOS, 17.—(Los 
novillos de Carranza han sido bravos. 
Manuel Molina tuvo urna gran tarde. 
'unes, a las 
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Dueve y Mañana, martes, a las diez 
de la noche. T F A T R O P E R E D A 
«ENEF CIO Y D SPEDIDA 
PE -
. A PRECIOS POPULARES : : : ; 
I acá, 4 Pesetas. - Paraíso. 0.75 
L \ BOHEME 
^m N KL SEGUNDO ENTREACTO 
^ It^ción del Campo 
*URA ACUNAS 
-:- FUNCION DE GALA - i -
CON ASISTENCIA DE 
Sus majestades los Renes 
SE líKl'UESKNTAKÁ LA (iHANUlOSA ÓI'KKA 
EN CUATIiO ACTOS, DEL iMAESTKO VERDI 
Al llegar a la hora de matar, el carde- Estuvo superior toreando, bandcrilleand 
no estaba totalmente agotado por haberle y matando. 
pegado los piqueros más de lo justo. Lorenzo Zaragoza, que actuaba de so-
Tanto que el bicho, que. comenzó la pelea bresaliente, muy bien toreando y bande 
entiando de largo y recargando lo suiyo, rilllleando. 
cuando le echaron el palo la sexta vez, EN BILBAO 
por poco si vuelve la geta. BILBAO, IT.^Con tarde nublada se ha 
i Va decimos que llegó al tercio final ago- celebrado la primera corrida de feria, 
lado, y aihora diremos que dificilísimo,- l'rimero.—Cochero da tres verónicas re-
Se metió en tablas y allí tuvo que torearle guiares. 
iVíerino, sin lucimiento alguno, natural- Hace una faena oon pases ayudados 
mente, para una estocada delantera y 
atravesada. 
Este muchacho, con toros manejables 
y bravos, debe de ser cosa extraordiinaria. 
El segundo fenómeno. 
Larita, estuvo ayer voluntarioso y va-
liente. ¿Cómo no? De Matías sabemos nos-
otros una cosa estupenda, única, brutal, 
por Dajo y naturales. 
Una caída y delantera con desarme. 
Segundo.—Joselito Veroniquea estupen 
damente. 
Quites bonitos, sobresaliendo Joselito. 
La ifaena de éste es valiente, pasando 
por naturales y de rodillas. 
Un pinchazo ^ una estocada corta y dé 
POR LOS EMINENTES ARTISTAS 
OANClÓNBS.EaPASOLAS || 1 1 ^ ' B É a t " M í l ' M S V l lM 
que pinta mejor que nada el valor de este lantera. 
torero gordo iy alegre. Tecerro.—Varelito cuatro verónicas va-
Tenía que torear por la tarde, y por la llentes. 
mañana, en un ferial, ihabía hecho tratos Muletea fresco y tranquilo, sobresal i en 
para quedarse con una punta de ganado do un enorme pase de pecho y un natural, 
caballar. El chalán, que tánto, él que cuán Un buen pincha/.n. 
las* diez v media de la mañana de 
llegaron al embarcadero Sus Majes= 
tades y Altezas Reales, que fueron con-
ducidos en la «Fakun'Tu-Zin» a sus res= 
pectiVbs balandros. 
A la hora de comenzar la regata sopla-
ba viento arrachado del N. E., que hacúi 
temer otra prueba tan aburrida como la 
celebrada anteayer por la tarde; pero-
había la esperanza, de que el viento se íhi= 
cíese más intenso, contribuyendo a la 
mayor ai limación e interés. 
Afortunadamente así ocurrió, pues en 
bahía soplaba el ciento algo más fuerte 
que en tierra, en vista de lo cual nos pre-
paramos a presenciar una regata que, 
sin duda, había de ser entretenida. 
A las once en punto de la mañana se 
dió la salida a los yates de 6,50 metros, 
haciéndolo en primer lugar el «Asti I I» . 
a sotavento, y a continuación el ((Mosqui-
to V», el ((Luchana I I I», «Nando», «Ka-
der» v «Kelek». 
El ("(Mariposa» todavía no tenfa emba.r= 
cados a sus tripulantes cuando sonó el 
cañonazo de salida, efectuando ésta con 
ocho minutos de retraso, a pesar de lo 
cual acortó tanto la distancia que le se 
paraba de los demás balandros, que hizo 
la llegada el último, pero solamente con 
minuto y medio de diferencia. 
A poco de salir, el ((Mosquito V» ganó 
el barlovento, ihaciendo una arrancada 
tan preciosa que le 'valió ponerse en ca' 
beza. conservando este puesto hasta el 
final," continuando la regata de manera 
estupenda. 
Con intervalos de cinco minutos salie-
ran los de seis metros ((Gerineldo» y ((Ba= 
randil 11», el primero a barlovento, los 
de siete metros ((Giralda V» y (cPuchun-
gi» y el de diez metros ((Tonino». 
El ((Giralda V», hábilmente patroneado 
por el Rey, gana tanto barlovento al «ipu 
ohungi» que logra sobre él una gran ven-
taja. 
En la primera vuelta montan la boya 
del E., colocada a la altura de Mouro, 
primero el (((Mosquito V», al que siguen 
el ((Kelek», que salió en sexto lugar, el 
((Kader». que admirablemente conducido 
por la h i ja del marqués de Viana y la 
marquesa de Murrieta, salió el quinto, 
el ((Asti II», que perdió mucho terreno 
por remontar al S., el ((Luchana III», ei 
((Nando» y el ((Mariposa». 
Esta misma boya es montada en pri-
mer lugar por el seis metros ((Gerineldo», 
al que sigue el "iBarandil 11», el primen, 
de los cuales está haciendo una regata 
interesantísima. 
De los siete metros, monta el primero 
el ((Giralda V» y bastante después el ((Pu 
chungi», que de vuelta comete el error de 
remontar al S., donde üiabía mucho mfc 
nos v iento que por la parte de tierra, lat-
gando además el ala, sin tener el viento 
necesario para ello. 
En la segunda vuelta, que la daban to-
dos los yates, excepto los de 6,50 metros, 
refrescó bastante'el viento, aumentam>) 
con ello el interés de la regata. 
De nuevo se dirigen los balandros en 
demanda de la boya del I?.. montándola 
en primer lugar el ((Tonino», después ei 
((Giralda V», luego el «Gerineldo», a con* 
tinuación el ((Barandil IT» y por último 
el ((iPuchungi». que esta 'vez ya tenía vien 
to suficiente para el ala, yendo además 
por la parte de tierra, con lo que acorto 
considerablemente la distancia que le se? 
paraba del ((Giralda V», aunque no pudo 
lograr darle alcance. 
La regata teraiinó con el siguiente re-
sultado : 
SERIE DE 6,50 METROS 
Primero, regalo del infante don Carlos 
y 150 pesetas, al ((Mosquito V», patronea1 
do por su propietario don Miguel López 
Dóriga, que tardó en recorrer las cinco 
millas una hora, siete minutos y dos se* 
gundos. 
Segundo, 100 pesetas. Jal ((Kader», tri> 
pulado por la marquesa de Murrieta y la 
hi ja del marquiés de Viana; una hora, 
10 minutos y -iO seguidos. 
Tercero, 75 pesetas, al ((Asti II», patro-
neado por los señores Astigarrag-a ; una 
hora, 11 minutos y 42 segundos. 
Cuarto, 50 pesetas, al ((Nando», patro-
neado por don R. de Azqueta; una hora, 
12 minutos y 12 segundos. 
Quinto, 25 pesetas, al ((Kelek», patro-
neado por el príncipe don Raniero; una 
hora, 12 minutos y 36 segujidos. 
El ((Luchana II I» y el «Mariposa», que 
llegaron en sexto y séptimo lugar, no al» 
canzaron premio. 
SERIE DE SEIS METROS 
Primero, regalo del diputado a Cortes 
señor Ruano, al ((Gerineldo», tripulado 
por don José Luis Bayo; una 'hora, 52 
minutos y 14 segundos. 
Segundo, regalo del diputado a Cortes 
señor Aznar, al «iBarandil II», de Su Ma-
jestad el Rey; una hora. 54 minutos y 28 
segundos. 
SERIE DE SIETE METROS 
Primero, regalo del diputado a Cortes 
señor Pico, al ((Giralda V», patroneado 
por Su Majestad el Rey; -una Jiora, 46 
minutos y 31 segundos. 
Segundo, regalo del diputado a Cortes 
señor Garnica, al «Puchungi» ; una hora, 
50 minutos y 33 segundos. 
SERIE DE DIEZ METROS 
Primero, regalo del diputado a. Cortes 
señor Mazarrasa, al ¡(Tonino», patronea-
Tampoco ayer, a pesar de ser un día 
de gran movimento no había, afortunada 
mente, ninguno digno de mención. 
Denuncias. 
Se cursaron las siguientes: 
El patio de la casa número 11 de la calle. 
Lope de Vega, por no hallarse en condi 
clones ihigiénicas. 
La casa número 13 de la calle del Mon-
te, cuya tubería de los retretes se encuen* 
Irá rota, por cuya cansa las aguas feca-
les se filtran por el techo de la planta 
baja. 
Gasa de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fueron 
ayer asistidos: 
Cirilo Pedraja, de veintiún años; Iherr 
da contusa, en la reglón supercilar dere 
dlia. 
Joaquín Sánchez, de veintinueve años, 
li. rida contusa en la nariz. 
Manuel Regidor, de ocho años; contu-
sión en el codo izquierdo. 
Pascasio Prieto, de veintiséis años; lu* 
xación de la articulación escápulo hume-
ral. 
Manuel Fernández, de treinta y nueve 
años; herida contusa en la región tempo-
ral. 
José Elechas, de cinco años; herda pÓT 
mordedura de perro. 
Francisco García; de diez y siete años: 
herida contusa en la reglen parietal de 
recha. 
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D I A K i n Q DE TODAS LAS MEJORES 
n l A r S U O • • « * MARGAS » • • » 
PIANOS antomáticos B A L D W I N 
G r a n surtido ®n 
G R U M O F O N O S Y DISCOS 
H. miiMo. M i ÍI l a m í u m m . 
fliilomómles "COLE" 
:- Entrega Inmediata 
EXPOSICION :-: M U E L L E , 21 
C a r l o s Rodríyuez Cahelie, 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex-
cepto los días festivos). 
Wad Rás, 3, tercero.—Teléfono 479 
(i 
Peinados de arte por el profesor 
especialista 
MR. ANTOINE—Teléfono 81» 
PELAYO QUILARTE 
Médico especialista en enfermedades ^ 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
Atarazatlas, 10, segundo.—Teléfono 6-56 
ftiitoiplía ile don José fttti. 
Se ha puesto a la venta este ingeniosi 
mo libro en los puntos siguientes do esta 
capital. 
Librería Moderna, Amós de Escalante 
Librería de Entrecanales, calle a la 
Blanca. 
La Carpeta, escalerillas del Puente, v 
en la Administración de EL CANTABRI 
CO. Carbajal. 2. 
FRANCISCO SETIEN 
Capeslalista en enferwíesiedíB ds '« tvkefo, 
garganta y oídos. 
BLAiNCA, NUMERO 42, 1 ' 
inninlta flé mt^vs a tan* r d* tio« « 
Pablo Pereda Elordi. 
Especialisía p.n enfcrmedtt'-ea de í** r,f 
os y dlrecfcí-.r d?. la 'iota ie LecK* 
Con^nUa cíe It P Si--^rnGOQ. 7. . 
Dr. Sáinz de Varairéa. 
Partos y enfermertodes ds la iRtelo 
Ex profesor auxiliar de dicha* aslRP* 
uraa en la Facultad W taragoza 
RAYOS X — DIATERMIA - ALTAFRE-
CUENCIA 
'tonsHlta fís 11 a < --«••r» v** ki- 3> 
T ILEFOKO »71 
No hay aguas en España con tan 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las de Alceda y 
Ontaneda, y ninguna puede reempla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedad' s de la piel. 
Gran hotel de Ont n da 
a cargo de KESSLER HERMANOS; 
grandes reformas en las habitacioces 
y agua corriente fría y caliente en to-
das ellas. Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tziganes. 
Té concierto de 5 a 7. Informes ad-
ministrador. 
: -N IL E 6 N A - : 
Unico e insuperable producto para con-
servar siempre el calzado nuevo. 
- De venta en todas las zapaterías. 
"CASA REBOLLEDO '.-CORONAS Y FLORES 
E L S E Ñ O R 
Don Venancio López Martínez 
falleció a la una de la tarde del día de ayer 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apo8tólica-
Su «Icscoiisolíuia madre, dofía Isubcl Martínez; su esposa, doña Pilar Rasi-
lla; hijos. Pilar, María y Venancio; liennanos, María y Bemta; liennanus [.olí-
ticos, (l<.n Juan (ióiiK-zCuevas, ((!»•] comercio) don Juan Xoblcjas y don Huse-
bio Hasilla: tíos, primos y demás parientes. 
RUEGAN a s u s amistades s e sirvan a s i s -
t ir a la conducción del cadáver , que ten-
drá lugar a la UNA del día de hoy, desde 
la c a s a mortuoria, Vista Alegre, I, entre* 
suelo, ai sitio de costumbre, por lo que les 
vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma tendrá lugar mañana, martes, a las OCHO de la mañana, 
de la iglesia parroquial de San Francisco. 
Santander 18 de agosto de 191!». 
Idem cosecha 4,80 a 4,85 
Idem Epoca 4,70 a 4,80 
Cubano, semillas Caracas 4,50 a 4,60 
San Tborne, superior 4,45 a 4,50 
Idem Payol 4,10 a 4,18 
Fernando Póo, extra 4,60 a 4,65 
Idem id., superior 4,30 a 4,35 
Idem id., corriente 4,15 a 4,20 
Precios.—Silguen subiendo los de las lia 
riñas, por escasez de existencias en las 
fábricas, debido a ser muy iiniitada la 
elaboración en las mismas por falta de 
agua. 
Las fábricas locales han eleyádo lam-
biién los precios del jabón, diez pesetas en 
100 kilos. 
El café se cotiza cada día más caro en 
origen. Las noticias de Puerto Caibello 
acusan una subida de diez pesetas en 
quintal inglés. 
El cacao se cotiza con fuerte alza en ori* 
gen. Hqy no es posible comprar cacao, 
n i lo más inferior, que resulte en Santan 
der a menos de cinco pesetas el kilo. 
Próximo arribo.—Se espera la llegada 
del vapor «Legazpi», que sólo trae para 
este puerto las siguientes partidas: 
300 sacos de café de Puerto Cabello. 
200 ídem, id. de La Guaira. 
50 ídem de cacao de Mayagüe/. 
550 sacos en junto. 
BOLSA DE SANTANDER 
ACCIONES 
1.030 
K lee Ira de Viesgo. 
BOLSA DE BILBAO 
Cambm . 
anterior. 









El cano. . . . . 
Ibaizábal . . . . 
Altos Hornos. . . 
Seta y Aznar. 
Nervión . . 
Bachi . . . 
Unión. . . . 
Vascongada . 





HARINAS —Pesetas los 1H kilos. 
Extra superior, con saco 70,50 
Clase inferior, ídem 63 a 65 
SALVADOS.—Pegatas los iet kilos 
Tercerilla, primera, con saco 48 
Harinillas, ídem 37 
Comidillas, ídem 34 
Salvado basto,. ídem 34 
MAIZ.—Pesetas .os m kilos. 
De Galicia y del país No hay. 
CEBADA (saco de 88 kilos).—Pesetas'. 
De Castilla, superior 33,50 
íAivena... ,.• 32 
PIENSOS..—Pesetas los 180 kilos. 
Yeros, en grano 50 
Idem, triturados 52 
Garrofa, triturada 38 
Pulpa seca de remoladha 214 
Torta de cacahuet 39 
Torta de coco 46 
Veza m»lida 50 
Torta Palmister 37 
HABAS.—Pesetas los 188 kilos. 
Tarragonas, con saco 68 
Mazaganas, ídem 60 
Idem pequeñas 54,50 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
Mexicano 
De 38/40 gramos 140 
» 41/43 ídem Í35 
» 45/47 ídem 130 
» 48/50 ídem..! 125 
» 52/57 ídem 118 
» 61/69 ídem 112 
PATATAS (con saco).-Pesetas los Vasr.> Crátábrica 
188 kilos. I Nueva Muiitaña 
Del país 30 OBLIGACIONES 
BACALAO. Pesetas los 50 kilos. SantáJidéir-Bilbao 50/0 101 
Islandia, primera No hay.1 ̂ Ayufntamiento 
Idem medio No hay. 
Idem pequeño No hay. 
Idem Lubina No hay. 
BONITO EN ESCABECHE.-Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de medna arro-
arroba No hay. 
Id. de dos latas, de una arroba. No hay. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 Latas de media 
arroba B6 
ALUBIAS (con saco)-Pesetas los 188 kilos 
Blancas de Herrera 99 
Pintas, para siembra, nuevas.... No hay. , , 
Blancas corrientes 77 ; Guipuzcoana. 
Idem del país, gordas 84 Mundaca . . 
LENTEJAS.—Saco de 188 kilos, pesetas. 
Clase corriente No hay. 
Clase superior 80 
SARDINA EN ESCABECHE 
" Caja de 4 latones, de 6 a 7 kilos 49 
Idem, id., de 5 kilos 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase No hay. 
¿ABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 188 kilos. 
La Bosario.-Amarillo, en barras 170 
Idem en pastillas 172 
Moteado, en barras No hay. 
La Camelia. Aniarico, en barras 174 
Idem en pastillas 165 
Verde, primera 120 
Precios de almacén. 
Chimto pruTulías medio Kilo 186 
Gallo, id., id., id 166 
O-uz Blañ.-á, id., id . id 160 
V 1- • toa ni.. ¡tL i-I 180 
Lagart ), id., id.', id 18¿ 
A EITE.—Pesetas los 188 kilos. 
Corriente No hay. 
Filtrado No hay. 
^OZ —Pesetas los 180 kiloe. 
Bomba, número 1/3 90 a 93 
Amonquili, número 0/6 80 a 84 
Harina de arroz 75 
CAFE (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry No hay. 
Puertp Bico Caracolillo 6,00 a 6,05 
Idem Yauco, extra 5,70 a 5,80 
Idem id., superior ,. 5,50 a 5,55 
Idem Hacienda, escogido 5,30 a 5,35 
Idem id., sin escoger No hay. 
Guatemala, caracolillo 5,70 a o,75 
Idem plano, Hacienda 5,35 a 5,40 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, trillado 5,25 a 5,30 
Idem id., segunda No hay. 
México, comente 5,20 a 5,25 
Caracas, descerezado 5,45 a 5*50 
PETROLEO 
Petróleo.—Caja de 36 litros. 
Om envase 40 
Automovilina. Caja de 50 litros: 
Para particulares 55 
Para revendedores 50 
Eter, los 100 litros 130 
AZUCAR (con saco).-Peseta* los 188 kiloa. 
Cortadillo Larios, caña 205 a 210 
Idem remolacha 195 a 200 
-Cuadradillo, corriente 185 a 190 
Terrón superior, remolacha.... 174 a 176 
Blancos molidos, ídem 174 a 175 
Belino E. U., ídem 174 
Dorada, ídem 154 
CAMELA.- Pesetas el kilo. 
Ceilán, número 0000 8,95 
Ikkm id1., 000 8,85 
Idem id., 00 8,65 
Idem id., 0 8,30 
Idem id., 1 7,90 
Idem id., 2 7,7o 
Idem molida 00 10,75 
CACAO (oon envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocumares 5,60 a 7.00 
Idem San Felipe, selecto 5,57 a 5,60 
Idem id., número 2 5,10 a 5,20 
Idem Choronís, superior 5,57 a 5,60 
Idem Beai Conui.a 4,95 a 5,00 
Idén Irapa 4,90 a 4,95 
Carúpáno natural '. 4,75 a 4,80 
Idem id., corriente 4,70 a 4,75 
Guayaquil Oro 4,90 a 4,95 









De Madrid: .Tose María Boda; Francisco 
Pa.ia/.ueios, villa: Mana Luz, 
De ídem.—losé Fálire^as, frulero Ex 
1 r e í uñadura'. 
\)>' ValladOiid; Valentín Gutiérrez, fon 
da de Santiago Muñoz. 
De Idejp.—Félix Herrero, tienda Sotile y 
za, oalle Valbuena. 
De Zaragoza: Bermigez Beina, Muelle, 
número 15. 
De Cádiz: Emlil io Cono Manuel, oficial 
España, Comandancia de Marina. 
Le Aviles: Manuel Sanz, Vargas, 33, se-
gundo. 
•De Bilbao: Vicente Campos. 
De Barcelona: Antonio Blanco. 
De Cádiz: Vicente Aleviada, Puerto. ) 
B A S A N E Z A R C E 
Blanca, 11—Teléfono 8 57 
Optica de preclsión.-Materlal fotográfico. 
O A R T I C U L O S O 
- K : O T> ̂  K -
Trabajos de laboratorlo.-Cámara oscura 1 
-- a disposición de los aficionados -
Graduación de la vista 
Llamamos la atención de nuestros lec-
tores para que aprovechen la breve estan-
cia, por- segunda vez en esta capital, de 
Mr. /•'. ./. Yvo, afamado especialista del 
Instituto Q-ftáLmicQ I I . " A.", de Madrid, 
qvüen en su consulta del Hotel Continen-
tal, gradúa g^tui lámente la vista de sus 
elientés y les proporciona al propio tiem-
po a precios económicos los cristales y 
mmituras americanos adecuados al esta-
do de la vista. 
ADVEBTENCIA.—Encarecemos mucho 
a quienes deseen consultar a dicho señor,' 
(pie no aguarden a última hora, pues so= 
lamente puede estar aquí hasta el 23 de 
agosto inclusive; después de esa fecha 
se verá precisado, bien a pesar suyo, a 
no-poderlos atender. 
Horas de consulta: de once a una y de 
cnatro a ocho. 
— - , - i s j j • i Vv" procede del Instituto Oftálmi' 
Carbón oe califlaa superior -̂̂ ^̂ ^̂ ^ ^ u ' m ^ 
Se ceden unas 500 toneladas de Granza 1 
lavada, de superior calidad, con 9 por 100 
de cenizas y 30 por 100 de mateiias volá-
tiles, procedente de la Sociedad Fábrica 
.de Mieres, a razón de 85 pesetas la tone-
lada, sobre muelle dé Santander. 
Funtida, núm. 1, segundo, darán razón' 
A U T O M O V I L ^ 
35 H. P., ruedas blindadas, elegantísimo, a toda p r ^ i 
Urge veiitíi por auseucia. •• Mormarau: Garage Minias. - Telélon 
i> E : I R * > t o > 
de un imperdible de om con briHanes, 
en la primera playa del Sardinero. 
La persona que lo entregue en esta Ad 
ministraciún, sera gratificada. 
CAMIONES INGLESES 
"CAMMERS C A R S " 
La única Lasa en el nuiiido que garanz 
tiza su material. Él mejor .Camión Inglés 
puede verse y probarse durante los días 
18, 19 |y 20. 
Dirigirse a D. DOMINGO BETANZOS, 





{RESTAURANT ANITGUO SUIZO) 
Servicio espléndido para banquetes. 
C A F E Y B A R 
BRAZA DEL SARDINERO (SUCURSAL 
ÍRITIÍ i mion 
SERVICIO A NEW YORK 
El día 22 del actual llegará a este puer 
to el vapor 
SERVICIO DE INGLATERRA 
El vapor 
.I vían de Joanes 
llegará a este puerto el día 22 del actual,"" 
procedente de Intílaterra, con carEra para , -, -.r ^ 
Santander v saldrá el oitsrüo día, admi- Pedente de New York con carga para 
tiendo carga y pasaje para Vigo, Huelva, 
Valencia, Barcelona y Genova, con iras 
bordo en Barcelona. '. 
Para informes dirigirse a sus consigna 
tari os 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Faseo de Pereda, número 22,—Teléf. 685. 
acrecienta incesantomente sus éxitos, porque VENCE 
íntegra y permanenteinonte todas las 
enfermedade» del 
E S T C M A G O , 
H I G A D O 
E I N T E S T I N O S 
porque no contiene BISMUTOS, BICARBONATOS NI 
CALMANTES; porque restablece la fácil digestión de 
todo alimento; porque no son obstáculo a sus 
portentosos efectos curativos ni la cronici-
dad ni lo intenso del mal; porque es to-
talmente inofensivo y no tiene sabor; 
porque NO ES IMITACION DE 
OTROS PRODUCTOS N i 
PUEDE SER IMITADO. 
frasco. 6 pesetas. 
I: JOSI 
Frasto doble (112 10 pesetas. 
este puerto, y saldrá el 24- del mismo, ad 
mitiendo carga para New York. 
Para informes a sus consignatarios: 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 3^.—Teléf. 685. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetes, e íd 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiarto*. 
Vinos PATERNÍNA 
LOS ESPECTACULOS 
J GARCIA Ó P T I C O Andrés Arohe del Valle 
F . F e r n á n d e 
zapatero de Madrid, tiene el t J ! 
' anunciar a su distinguida clientí 
esta plaza que ha llegado con lo-* ÚM 
modelos para la próxima temoon 
que permanecerá en Santander hs 
día 20 del presente, liospedándose 
calle de la Compañía, 18, «El PnvnJ 
donde recibirá avisos y encargos de 
11 y media, por la mañana, y de3a< 
la tarde. 
San Francisco, núm. 15—SANTANDER 
TELEFONOS 521 465 
SALA NARíBON•—ClJteniatógrafo. Ultimos modelos en lentes y gafas ame 
•Secciones desde las siete: La película ricanas. 
dramática titulada «La condesita Lina». 
La cinta cómica, en dos partes,.«Ambro 
sin el srande». 
L O S C A B E 1 LO5» R U B I O " 
de los niños, conservan tan lindo color 
con ESENCIA DE MANZANILLAS DE 
IRLANDA, producto absolutamenfe in 
ofensivo. 
pese tas 5 C A S A B E L T R 
SAN FRANCISCO, NUMERO 23. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Artículos KODAK 
MADRID 
AMERICAN OPTICAL SPECIALITS 
ALCALA, l i (Palacio de la Equitativa) 
M. Q. LAOOMA 
Gran c>ilección de modelos de vestidos 
líjwwáw ?jf,rtáa. número 2> 
Santa Clara, 11.—Teléfono 75t. 
Piso amueblado. 
alquilo en calle céntrica y bien soleado 
por temporada de verano. 
Informarán en esta Administración. 
Se desea doncê a 
sabiendo cnser bien, para fuera de San 
lander. 















Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días labujables de diez i 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
N O T I C I A S S U E L T A S 
3ran Café Español 
Magníficos conciertos diarios, tarde y 
noche, por el notabilísimo quinteto 
HISPANIA. 
La Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: 
Coñudas distribuidas, 790. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
114. 
E L . Í J E I N T R O 
DI 
Pedro A. San Martín. 
(Buieeor de Pedro San MBrtin.} 
Especialidad en vinos blancos de la N& 
/a, Manzanilla y Valdepeñas.—Serví»-: 
esmerado en comidas.—Tel. núm. 185 
Mú8icrt.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda municipal, de 
ocho a diey., frente ai Gran Casino d«d 
Sardinero. 
«Entre (•humberas», pasodoble.- !l'enf 
11*, 
«Dan/as 11 ú ngaras».—il ira h an is 
Overlura de la ópera «Fra-l)i:'ivoló»,-




" V ^ e s t i c L o s 
M O D E L O S D E P A R I S 
En sombreros para señora. 
Encarnación Méndez de Larrosa 
HERNÁN CORTÉS, 2, PRAL. TELÉF. 800 
Opiixión v a ^ o s 
El distinguido y notable médico 
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA : Que habiendo pn 
do el Vino Ona, del doctor An4 
en numerosos enfermos debilltai 
consecuencia de enfermedades CÍ 
cativas, ha observado una mefl 
rápida de los mismos, con un exü 
dinario aumento de apetito en 
todos, contribuyendo éste a lai 
rápida nutrición y curación deí 
Y, aun cuando enemigo de dar 
tifleaciones acerca de específicos, 
go, sin embargo, una excepción 
este notable vino medicinal, por 
contrar en él propiedades tónicas,) 
ritivas y fortificantes extraordinurt 
de Saiz de Car los 
fis recetado por los médicos de lac cinco 
fica, a y uda á las digestiones y abra 
P 
E S T Ó M A G O 
M dolor d» mtómago, m dlspopsls. 
diarreae en niños y adultos 
dilatación f úlcora deí/ mitómago.. m 
i)® mi& m las prínoípalê  fmmlm 
imú® sé {:m\im j 
Durante todo este m e s los modelos de Pa-
rís s e venden con cincuenta por ciento 
de descuento. 
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P é r e z d e l M o l i n o y C 
e O L E G I O - f l e f l D E M l f l D E L E Í 
(aníes de JVIaía).-Sanla Clara, 9, Saníander 
INTERNOS—MEDIO PENSIONISTAS.—EXTERNOS. 
Los í^lum^og oficiales de esta Academia han obtenido en el actual curso, 1̂? 
lificaciones siguiepíe's: „ 
OCHO matriculas de honor.—VEJNTH UEVE sobresalientes. SESENTA Y U" 
tablee.—CIENTO CUARENTA y TRES aprobados y TRES suspensos. 
En ui| total de DOSCIENTOS CUARENTA y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursillo especial para preparar los exámenes" de septioipLiJT 1 
dos los Centros oficiales de la capital. 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho. Numeroso profesorado. 
Iones de estudio vlgiiadot. 
RM en la acreditada OON^ IT^R-
RAMOl.—tan Franilese. *7. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doncf 
lias, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
fios, tocas, etc. Me. 
Sociedad de obreros albañiles—Esta 
colectividad celebrará asamblea general 
extraordinaria el martes, 19 del corriente, 
a las seis y media de la tarde, para tratar 
asuntos de suma imporla-ticia. 
Se recomienda la más puntual a. isten-
cia, imponiédose el correctivo al que fal-
te sin ji isii l irar su falta de asistencia. 
Telefonemas 
pHJrearte, 
detenidoe. -De i u ied( 
D r o g a s , P . o d y o t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s . 
- - O R C O P E D I A - -
Algodones, Vendás, Bragueros, artículos de gomá, etc., etc. 
- - P E R F U M E R I A - -
M a r c a s n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s , g r a n d e y s e l e c t o 
s u r t i d o . 
- - F O f O G R A F I 
A p a r a t o s , a c c e s o r i o s , p r o d u c t o s ; f o t o g ' á f l e o s , 
t r a b a j o s d e L a b o r a t o r i o p a r a l o s a f i c i o n a d o s . 
A r t í c u l o s K O r X A J K 
Plaza de las Escuelas, núm. 1 Wad Ras, núms.. 1 y 3. 
"v^aAAAOA^O^Aavt^VVVVVVVVVVVX^VVVV'VV'V'VAA.'VV'X'XA V V W W V ' V W V ' W V V \ V V W "VVVAXvwvwvwv/vwwww, 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
: - : C o n s t r u c c i ó n N a c ? o n a 
Chas is de t u r i s m o " t i p o 2 0 ; S p o r t s u p e r 2 0 ; Re ina Victoria 
: - : : - : Eugen ia m o d Jo 1 9 ) 9 " , O m n i b u s y C a m ones :: 
E N T R E G A A I I N M E Ü I A T A 
REPRESENTANTE PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
J O S E MARIA CEBALLOÍ 
R i v e r a , 1 y 3 — A l V T A I V D E R T e l . & 0 ? 
O l a . i a d i o 
F O T Ó G R A F O 
ó r a 
PALACIO DEL CLUB PE REGATAS. — SANTANDER 





^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SANTANDER LAS N1/EVA8 ROJA^ 
\ \'MÍRICA -PE ALPARGATAS 
I) E 
M \ N U E L B E ^ M Ú D E Z 
Precios sin crtnipetcncia. Se liacen toda clase 
de encaraos. Esta Casa emplea géneros de 
las mejores fábricas. Ventas al por mayor y 
menor. Se ventlcn alpargatas 'Argentinas^ 
legítimas y zapatos luchen> de verano. 
Burgos, 40.- Sucursal, Atalayp, B.-^ANTANDER 
DROeOElírvlERFUlERÍA 
CAHÍU-RO DK CALCIO 
I.Á.MPAHAS KLI'CTHICAS 
TARJETAS POSTALAS 
A( rl• AS MINEUALKS 
' PINTURAS 
PEDRO eflSflDO 
Calle de Burgos, núm. 30. 
Alameda Segunda. 
:=: SANTANDER 
7£¿ i í>6 [Sí*':" 
CALLE DE BURGOS 
LA AURORA 
Ultramarinos fíaos. 
CooÉría y peslelería 
- - - - tea y variada a diario. 
BOIYlBONERÍfl SELECTA 
BURGAS, Ñ Ú M . 2 
(esquina a tsaÜol la Católica) 
Pedio 6 i y t n e c h e \ 
Cingue ía y P I s t e ía 
Instalaciones de gas, agua y pararrayos. 
ESPECIALIDAD EN REPAHACiONES. 
DE TODA CLASE DE FAROLES Y RA-
DIADORES DE AUTOMOVILES .-. SE 
CONSTRUYEN ALETAS PARA LOS 
MISMOS 
Burgos, 26. SANTANDER 
Guarnicionería. Artículos de Piel, Viaje y Sport 
Hijo de Gutiérrez 
Burgos, i; Talleres y Despacho. 
Ceivantes, 15 y Concordia, 7 Almacenes. 
Confección de pelotones y botas 
para foot-lmll GutiéiTez Especial. 
Manufactura de (¡uarniciones. Mon-
turas, Efectos de Viaje y Militares. 
S i ^0 b&y qu¡en_veiuia ni elabore más 
. barato" que esta Casa. 
: : ¡Visítenla y se convencerán! : : 
Servicio perraanení^ de coches de lujo. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
para bodas, bautizos, paseos, viajes y abonos por temporada.. 
: B a t g o f e , 4 3 - T e l é f o n o S s5« - i í l A I V T A . r D ^ T i l 
• 




El día 19 de agosto, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
su capitán don Juan Cornelias. 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracrm. 
PRSGtO S E L PASAJE t- M TSRCSRA ORESINA.RIIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 deim- 'if-atOB 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,6u de iur oestos. 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor con 
«ul de la República de Cuba, si se dirigen a la Habana, y por el de esta Nación 
V el señor cónsul de Méjico, si se dirigen a Veracruz, sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el billete de pasaje. 
I ^ f n o í i ciol l ^ i o ele ISL F^áa/t-r* 
En la segunda quincena de AGOSTO, saldrá de Santander el vapor 
1 
yara trasbordar en Cádiz al 
Pe na Victoria Eugenia 
(de la misma Cumpañía) con destino a ^"ntevideo y Hnenos Aires. 
• w * "•F.fRZ y COMPAS * ¡vi7• f ' t F r* T«»---? • '.^m.A * 
e l raejoi* b e t ú n ^ d e l > ; u n c i ó e s -
L o p r o c l a m a E L H E C H O d e l a u m e n t o 
c o n s i d e r a b l e d e s u c o n s u m o . N i n g u n a 
o t r a m a r c a r e s i s t e a s u c o m p a r a c i ó n 
y a n á l i s i s . 
INI o a c e p t é i s o t r a m a r c a . 
U 1 .1 O 
D E -
Pedro Mendicouague. 
FABRICANTES V ALMACENISTAS DE CURTIDOS 
S u e l a s y b e c e r r o s e n 
g r a s a d o ? , m a r c a : " L a 
S a n t a n d e r i n a " 
B a d a n a ? , m e t i s , d ó r g o 
l a s , b o x c a l p y t o d a c í a - 1 
s e d e p i e l e s y a r t í c u -
l o s p a r a e l c a ' z a d o . 
S E L L O 
— E l ú n i c o q u e m 
q u i r a ¡ n 5 t a n l " a n c a m e n l - ( 2 é 
DOLOR D£ CABEZA. 
A 5 Í M Í S ) n O D E S A P A S E - C E i P I L O ^ 
D O L O e t f ? E S P E C Í A L E S D E L A S SEMO. 
R A ^ Y TOD05 LO^ nERVÍ0^05 ^ 
3 
ivo-§olocue5M 
Oran Duspacbo U Carnes 
A N T O N I O 
[ALIE DE m m , tm. IB. 
UNO DE LOS ESTABLKCIMIEN-
TOS ¡VIAS HIGIÉNICOS ENTRK 
LOS DE SU CLASE 
Seruicio esmerado a domicilio 
-;- üervei os ii lo 
di 
finisosa ! S o l u c i ó n | 
& Nuevo prpparsdo I B C n C d l C Í O ® 
earbunaío de sosa purisiu;!) de osen- ^ @ 
• Mm , i D o r , í o tí.^ü*.,.-., . . ^ o ^ de glleero-losfato de cal de 0REOSO- ^ 
TAL. Tuberculosis, catarros crónico! ^ 
bronquitis y debilidad general.—Pre- j 
cío- 2,50 pe8eta« \ 
.i.-
^ cía dé an s. Sustituye COD gran vents-
? ja el bicarbonato er todo* sus usoa — 
I 
| ^ Caja: 0,6!' peaetss 
»E?-5SíT0 £Orr<'ír 5*.-iSíí--STG ^.ÍR S?i-L?sr^t ffiáüi. 11.—saaírígc 
^ Do veRtH 119 principalon farmacias de España 
© EN SANTAVDEB: Pérez del Molino y Oompafti» 
r . ̂ ^^^^^^^^^^w^ ^^^^^©^&©©©©©©©©©©©«©£ 
LENSA 62 CURA Y MEJICO 
Servicio mensuai. salieodu de Bübao, de Santander, de Gijón y de Ci.ru 
na. para Habana y Veracnu (eventual). Salidas de Veracruz (event-.fftL y de ia 
Rabana para Cnrufla, Gijón y Samander. 
LINSA D I MSW YORK CUDA MEJI60 
Servicio uiensuai saliendo de BaT^elona, da Valencia, de Málaga y rts Ct 
día, para New York., Habana y •/cr.^cvu/. (eventual). Regrefio de Veri», .-uz t.vpn 
iuaj) y de l>a Habana, con escala en New York. 
LIMEA DE iflMEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Bft-culona, de Valencia, de Málaga j de Ca 
d!£, para Las Palmas, - Sania Crm df La Palma, Puerto Rico y Habana. 3a-
¿idas de Colón para SabanLla, Ccrac»- , Pik&iflo Cab-íSo, La Gaajrra. Puari-. 
meo, C.^oarlaB. C4d!a y P&rcfllona. 
" JMSA 33 f.-UEMOS AIRES 
áerviclo mensual, ?aIlenáo de Ha 3 lona e' 4, de Málaga el 5 y d i Cádit t i 
para Santa Cruz de T-'ierífr. M-1 .(.video y Buenos Aires, empieadlerdo 
•• l í a 8 y de Montevideo al 8. 
" RAÉÍL'FLATA 
;bao. r-iniander, Gijón, Coru&ít y 7lgo. 
y Luenos Aires, emprendiendo ¿1 viaje 
dp regreso desde Buenoa Aires par? ! ¿i.-íjitTidoo, • Sanios, Río Janeiro. ^Cana-
ng&, ComSla, Gijón, s ^ í a n r f Bilbao. 
LEMiSA f ^RWAií®0 5*00 
Servicio mensual, pallendo do • e íiona, d» Valencia, de Alicame y de Cé.-
di», para Las Palmas, Sania Cn :ü La Pft}-ria j pusríoa da Gansrlaa y d« 
'SÍ Peulnriila indicadaí nn el Ma. 'c ida. 
Al .1s regr&so de B-ieaos Alrrr 
Í IHEA m 
Ser7icio bimensual, f .l'endo ds • 
pura Río Janeiro, Santos, Monkv i i . 
Ademas de ios indlcadoa »erriéio.«, la Compañía Trasatlántica tiene e&iabl*-
do los especiales de los puertos de- léftdlb rráneo a New York, pneride del Can-
tibríco a New York y la línea-if- tí&isacona a FilipinaE, cuyas Baiídas no 
».on ñjas y se anunciarán oporiunaisenta en cada v*.aj5. 
Estos vapores admiten carga en las eendiclones mis favorables y paaaí©-
ros, a quienes la Compañía da alojamienio rtiuy cómodo ; ¿rato esmarado, co-
10 ba acreditado en su dilatado servicio. 
redos los vapores tienen iel^prafia í ln hilos. 
"amhl^i se admite mfftü f ie expiden pasajes para iodo» los pusrics Sel 
mondo, servidla por Uneas rcs^iiaí/éE. 
IMPORTACION DIRECTA 
A u t o m ó v i l e s B R A S I E R M\ÚÉ Hll 
Chassis último modelo 15 H. P. 85 de alesage por 150 dp carrera, 4 cilin-. 
dros, 4 velocidades, motor de puesta en marcha, magneto dé alta tensión. 
Dinamo y acumuladores para el alurabradó, cuenta kilómetros, marca-
t,<"" 'lé velocidades, reloj, tanque párala aspiración de la gasolina, ruediis 
nn'iálicas iníercambi'ablés. 
PRECIO EN FABRICA: 18.500 FRANCO^ • 
Representante exclusivo, GUILLERMO DEL PASO 
«te*»*! 
I 
Dirigirse a ios Garages Centrales del mismo,'en VALLADOLID y PALEN QlÁ. 
t P O M P A S F Ú N E B R E S 
A N Q 6 L B 
C o n t r a t o c o n í a s s e ñ o r a s h i j a s d e H o r g a 
G r a n c a r r o z a i m p e r i a l e s t u f a 
C o c h e f u r g ó n 4 0 H P . 
Mm, 8 (casa ie las laiies), l-Mtlm oieri 227 
( S > ñ . ) L a P i ñ a T a l l a d a 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, 
EJ0S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS GRABA" 
D DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
_SPACHO: Amos de Escalante, núm. 4-—Teléf. 823.—FÁBRICA: Cervantes, 11. 
La» rtntiguas pastillas pectorale*- de Rincón, tan conocida» y 
por el público santanderino, por su brillante resulUdo 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se baU&n de 
•enta en la drogueríade Pérez del Molino y Compañía, «E 1» 
le VtHafranca y Calvo y en la farmacU de Érasam. 
t ITEMTA t lNT IMOl 9AÍA 
••;'•)':»5jnídúu por cS»;«iji6í.íaft d* !f/fo;:8nt11e& del Norte de España, ,&* . 
)&4 Jñ>& del Campo & Zamora y Oren a Vigo, de Salamanca a la f roa tere « 
ü o r i u t í - oíraj Empresas de íerrocarriles y travías de vapor, Marina d? 
. Arsenales del Estado, Compafifn. Trasatlántica y otrae Empnmátt do 
'«vs ..^ic-n ng,eioqalef y extPCQj^yav páplanidoe «in»»Jan»> ai ra?,«yff gor «K 
> Ü raotn^go pdrtBfiié|, N 
r%fbpü9i -le '/ap -r -Konad»* ••«rw »a* 'ygi -WMSUSO* C-.S « .̂-e 
a» ^ «n^tal^rgíepi > ápB|»átt!eoa 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide la caída del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la salida del pelo, re 
sultando éste sedosg y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
do de las demás virtudes que tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
lava, tfcí.ceiora. 0 a esa ifétiáitik en MADRID, don Ramór. Topéis. 
ü - m VA, 15 - - S * NT ANDES. >*íior*« 3!¿f*a de Angel P é m y Corapaf.Ja 
J^?A3 I tUtLeSA T.-ífA^Üí-A 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artístico. Se liqui-
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos anti 
guos. 
VELASCO, 17—SANTANDER 
Se reíorman y vuelven Fracs, 
smokins. Gabardinas y Uní 
formes Perfección y eeconomú 
Vuélvense trajea y gabanes d^sde «*•»«• 
7a3*tae; quedan ouevoe. MORRT. M. 3. 
COMPRO Y VENDÓ 
esa 
:=: Ágeiscia 
Ceferino San Martín 
Única C a s a en esta ciudad que dispone de un flujoso 
COCHE-ESTUFA . -Gran fungón-fúnebre automóvil gsa?a 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio perraA^k-ilaiueda h m ñ , núm. 22, bajos y enlmudos 
Teléfono número 481 
MÜCBLES JSABOS. PASA 
Isas» * • Herrera, «. 
¿Tiene usted callos, 
verrugas, ojos de galio o durezas en 
los pies? Use el infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U I R D A : 
(CALLICIDA VELOZ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA PESETA. 
Depósito: Pérez del Molino y Com-
pañía y farmacias. 
di 
SERVICIO DE SOMO 
Horas de salida de Somo: 
A las ocho, ocho y media, una y cuatro 
y media. 
Horas de salida de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro y 
seis. 
Encuadernació 
\ *4 í iL «ONZALIZ 
Calle de San José, número 6, bajo. 
¿ N a t u r i s m o ? 
Pretenden los naturalistas que el hom 
bre que sólo se alimenta de frutas, no en-
ferma jamás. No sabemos si ello es o no 
cierto. 
Pero está bien demostrado que con el 
JARABE DE MANZANAS 
A . S O T I L L O 
compuesto con frutas del país, cura el es-
treñimiento por rebelde que sea, y los ni 
ños lo prefieren a cualquier otro pur-
gante. 
Precio del frasco: 2,50 pesetas. 
De venta en todas las farmathis. 
Depósito: Señores Pérez del Molino y 
Compañía. Santander. 
PRAOTIBANTI 
Ha trasladado su domicilio a la cal^ 
de San José, número 1, eegundo. 
H 1 C O 
Se necesitan para esta lniprenta. 
